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OE/UCEKO " K E I N A R E G E N T E " 
En «1 Arsenal del Ferrol, donde se 
construye el cruoero ^' 'Reina Regen-
te , " acaban de efctuarse con excelen-
te rsultado las pruebas oficiales de 
máquinas del nuevo buque de guerra. 
E l crucero "Reina Regente" susti-
tu i r á á la <'Nautilus', como "Escuela 
de Guardias Marinas." 
•MEDIDAS S A N I T A R I A S 
Se completan las precauciones to-
madas en España con motivo de la 
epidemia colérica en el Sur de Ital ia. 
Dispónese de un magnífica material 
y las medidas sanitarias se observan 
con verdadero rigor, extremando la 
vigilancia con cuantos buques han to-
cado en los puertos de Ital ia. 
ENTRE MARROQUIES 
Las kábi las fronterizas á la plaza 
del Peñón de Vélez de la Gomera 
cont inúan ventilando á tiros sus dife-
rencias y rivalidades. 
Entre ellas hubo en estos días nue-
vos combates, con bastantes bajas en, 
los contendientes. 
U A L 
Los tabaqueros de Tampa se han 
<iL'']arado en huelga porque los fabri-
ca ni es de aquella región siguen ad-
mitiendo tabaqueros de.Cuba, á pesar 
de ellos haber acordado lo 'contrario. 
Y los tabaqueros de la Habana, co-, 
mo es natural, protestan contra ese 
ex'ciusivismo antifyírmanitari'o de sus 
•compañeros de la Florida, reeordán; 
doles que Ja causa d.e los obreros de-
be estar por encima de las :d i visiones 
convencionales de patria j hasta de 
raza. 
Lo mismo, exactamente lo mismo 
que lo que, aun no bace mucho tiem-
po, decían á algunos obreros de la 
Habana los que llegaban de otras na-
ciones, y especialmente de España, 
con deseo de trabajar en -esta tierra. 
" N o hay plazo que no se eumpla ni 
deuda que no se pague." 
Nuestro ilustre colaborador el se-
ñor don Emil io Bobadiilla, ha sido en-
cargado por la Secre tar ía de Instruc-
ción Pública de redactar un proyecto 
de organización del Museo Nacional 
de Historia de la República, trabajo 
que h a b r á de efectuarse en el térmi-
no de tres meses, con el haVer men-
sual de 125 pesos. 
Que por cierto nos parece bien pe-
queño, teniendo en cuenta los méritos 
literarios de Fray Candi l . . ,¡ 
• baturrillo" 
Se confirman en parte, las acusacio-
nes que venía dirigiendo " L a Disen-
s i ó n " á 'determinados representantes 
consulares de nues t ro-pa ís en el ex-
tranjero. Es noticia oficial la de ha-
be,r encontrado el señor Sainz de la 
Peña un desfalco de siete m i l francos 
cometido por ,su antecesor en el con-
sulado de Par í s . 
Estas noticias son bastantes á des-
caeré ditarnos grandemente. Cualquier 
incorrección, fraudes, dudas persona-
les de nuestros agentes diplomáticos 
ó consulares, escándalos, calaveradas, 
todo lo que no sea una exqpisita deli-
cadeza en el trato social y una extre-
ma probidad, se traduce en despresti-
gio para el gobierno y en acusaciones 
de incapacidad para el pueblo, de 
quienes se supone que enviarán lo me-
jor de su intelectualidad para fomen-
tar las relaciones cordiales con los 
pueblos amigos. 
Muchas yeces ha sido tratado el 
punto en estas columnas, sosteniendo 
siempre que constituye un peligro 
grave de orden moral, cubrir consula-
dqg y cancillerías con hombres cuya 
altura moral y don de gentes no es 
tén suficientemente comprobados. 
Y todavía podríamos ceder algo al 
necio espíritu de partido y sacrificar 
algo que es de la patria á compromi-
sos y exigencias si, por lo menos, se 
cuidara de no enviar á novicios y á 
duclosos%á ciertas naciones donde nos 
importa aparecer á buen nivel. Po-
dría tolerarse un ensayo de aptitudes, 
hecho en países vecinos, bastante ami-
gos, casi hermanos y de no gran signi-
ficación en el concierto internacional: 
Santo Domingo, Haití , Venezuela, 
Centro América, disculparían cual-
quier yerro de nuestros enviados, si-
quiera porque también en ellos las re-
voluciones improvisan diplomátices y 
encumbran á ambiciosos. 
Pero en aquellas naciones maes-
tras, secularmente organizadas, don-
de las carreras diplomática y consu-
lar están severamente reglamenta-
das ; allí donde^ nos importa acreditar 
suficiencia, capacidad, patriotismo, 
para tener el derecho, de reclamar 
.apoyo moral cuando menos, si algún 
día fuesen atropellados nuestros .más 
precisos derechos nacionales, allí la 
selección ha de ser cuidadosa. Van 
ú alternar con sociedades escrupulo-
sas, á adaptarse á costumbres tradi-
cionales y á justificar que teníamos 
preparación^ suficiente para aspirar á 
la condición de soberanía, que la vieja 
Metrópoli nos negaba. Y-allí no tie-
ne perdón de Dios el embargo de los 
muebles de un Consulado, el desfalco_ 
de la caja, la reyerta promovida por 
el Cónsul ó las calaveradas de canci-
lleres y secretarios. 
A España majidamos, de primera^ 
intención, á un Ministro- que si como 
literato, y patriota podía presentar 
buena hoja - de sprvicios, como Minis-, 
tro no estaba acreditado por antece-
dentes favorables, y cuya senectud y 
falta de salud le incapacitaban. Y do 
entonces á acá hemos tenido Minis-
tros,,, Cónsules y subalternos, no digo 
yo que incapaces n i incorrectos; los 
que yo'he conocido siquiera de nom-
bre, caballeros son; pero no eran esos 
los hombres designados p¿»r la fuerza, 
mjsma de las cosas para mantener en 
el corazón de la antigua Madre Pa-
tr ia , la convicción de nuestras aptitu-
des para el gobierno. 
Nuestro primer Ministro en Ma-
dr id (Jebió ser Rafael Montero. Des-
pués de él, y para otros importantes 
cargos en la Península Ja cordura y 
el alto interés de la patria designabav 
á Mariano A»amburo, á Mar t ín Mora-
les,rá Mar t ín Rivero, á Pichardo, á 
veinte cubanos conocidamente intelec-
tuales, no roídos por el prejuicio con-
tra la ex-metrópoli , .gratos á aquel go-
bierno, con relaciones de^amistad y 
simpatía entre los literatos y los ele-
mentos aristocráticos de la sociedad 
española, porque allí vivieron duran-
te algún tiempo ó mantuvieron un día 
el ideal de libertad á la sombra de 
cordiales inteligencias. 
Y en cuanto á Francia, en cuanto á 
París , han de ser allí los rep^( esen-
tantes extranjeros, además de cultos, 
de correctos, de notables, hombres dis-
puestos á gastarse la propia fortuna 
en dar esplendor al cargo. España 
envió siempre á la capital del mundo 
civilizado á sus personajes más aris-
tócratas, desde el punto de vista de 
las costumbres personales. Y á los 
más espléndidos y rumbosos en sus 
actos sociales. Nuestro Conde de Fer-
n^indina gastó una fortuna inmens_a 
allí, eclipsando- en sus fiestas á prín-
cipes y altos personajes. Son conven-
cionalismos que no pueden • romperse 
á placer de, la moderna democracia. 
Un Ministro tropical, vestido de gua-
yabera, alcanzaría en el Boulevard las 
risotadas y los chiflidos de lâ  multi-, 
tud. " 
Y así en los Estados Unidos, á la 
inversa de España, har ían falta hom-
bres de altura mental, un tanto de-
mócratas , y conocidamente enamora-
dos de las instituciones 'y las costum-
bres yanquis. Y en Alemania, hom-
bres severos, graves y muy ilustra-
dos. Y en Inglaterra, activos y estrié-
tarhente morales. 
Y esto, no sólo en la alta investi-
dura diplomática ;"esto> naturalmente 
en menos escala de aptitudes pero en 
igual grado de sentido y virtuosos an-
teecílentes personales, para las Canci-
llerías, las Secretarías y los Consula-
dos más en contacto con el comercio, 
la .industria y los elementos inmigran-
tes de los respectivos países. 
Se ha descuidado esa selección. Y 
si es justo consignar que los escánda-
los no han sido muchos porque en lo 
general han sido decentes y honrados 
los hombres que nos han representado 
en el extranjero, fuerza es advertir 
que la precipitación y el compadraz-
go en los nombramientos, no nos han 
hecho ganar el grado de estimación y 
de aplauso á que teníamos derecho. 
D o b l a n d o m i s r o d i l l a s y m i f r e n t e 
b a j o e l a z u l d e t u d i v i n o c i e l o , 
¡ c o j o , p a r a b e s a r l o e t e r n a m e n t e , 
u n p u ñ a d o d e t i e r r a d e t u s u e l o ! 
S a l v a d o r M t i e d a » 
E l señor Pedro A. López, estimable 
lector mío, siéntese un tanto doljdo' 
por que yo asigné á la prestigiosa ins-
titución1 de Dependientes la condición 
de cosmopolita; asegurando, como es 
cierto, que allí no se pregunta á na-
die á qué nación pertenece, si,como 
dependiente solieifa acogerse á^los in-
mensos beneficios de la Sociedad. 
Tiene razón mi comunicante en 
cuanto á que las Regionales reservan 
la dirección y adminis t ración ^de los 
asuntos propios á los nativos de Ga-
licia. Asturias, Baleares, etc., el Cen-
tro de Dependientes á todos los es-
pañoles sin distición de provincias. 
Pero escaque tiende á perpetuar el 
espíri tu nacional, á dar cierto carác-
ter étnico á las citadas Sociedades, no 
excluye.el ingreso, ̂ n unas, de los des-
cendientes de asturianos ó vizcaínos, 
y en la que nos ocupa de cuantos quie-
ran cumplir las obligaciones de socios 
y acogerse á la*s ventajas consiguien-
tes : 
Y pienso que así debe seguir sien-
do, para general provecho. Nadie qui-
ta al pudiente de pertenecer como co-
merciante, industrial ó empleado, al 
Centro, á la Asociación deJDependien-
tes. y además, por amor provincial, á 
otra colectividad de sus comprovin-
cianos. Y para los que provienen de 
regiones cuyos hijos no han podido 
aún levantar Sanatorios, como caste-
llanos, ^and.aluces, extremeños y va-
lencianos; para los hijos del país no 
descendientes directa, é inmediatamen-
te de españoles, y para los extranje-
r o s de otras partes fde Europa, ó de 
América, avecindados aquí, ha de ha-
ber una Sociedad con elementos^ re-
creativos, instructivos y de beneficorí-
cia, que sea casa común de todos: de 
ahí la util idad incontestable de " la 
prestigiosa Inst i tución. m 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
G a c e t a I n í e r n a c i o n a l 
La penetración pacífica en Marrue-
cos ha sido el objetivo de Europa des-
,de hace-muchos años. Hasta el presen-
te, los buenos propósitos no pasaron de 
tales .y cada paso de avance en el im* 
perio Scherifiano costó ríos de san-
gre; • • 
Xadie se ocupó, en cambio, de que 
en^China se inoculase la civilización 
occidental por procedimientos pacífi-
cos. Muy al contrario. Rusia, Japón , 
Inglaterra y Francia, tomaron por bue-
nas ó" por "malas aquellas porciones de 
territorio que mejor convino^á sus in -
tereses, sin que en tal despojo intervi-
niese la única nación interesada. 
Sin preliminares belicosos, dentro 
de un silencio que parece consigna y 
con habilidad que es justo reconocer en 
el gobierno de Berl ín, . los alemanes 
van introduciéndose en China de ma-
nera pacífica y callada y á la hora ac-
tual no hay servicio ni oficina, no hay 
ramo ó institución, que no tenga ale-
manes como instructores ó consejeros 
y la preponderancia suave de'los ger-
manos empieza á surgir por la fuerza 
de una labor constante dentro de pací-
ficos procedimientos, anulando lo que 
pretende el Japón por imposiciones de 
su fuerza. 
De la misma prensa de Berlín, revi-
niendo datos y correspondencias, tele-( 
gramas y nombramientos, puede sacar-
se buen provecho de lo que asta laoor 
representa y si alguna áuda hubiese 
sobre el verdadero rlcance de esta pe-
.netraeión pacífica, vean nuestros lec-
tores los datos que aporta un alemán 
establecido en Pekin cuyo patriotismo 
•le ha hecho publicar, regocijado, los si-
guientes párrafos de una corresponden-
cia : 
"Una Empresa alemana facilita 
fluido eléetwco para el alumbrado de 
una partp de Pekin. 
Otra ha provisto recientemente de 
La primera persona que acierte el nombre de la 
elegante Peluquería y Perfumería que se instalará en 
Obispo número 90, recibirá un 
R E O A L O D E $ l O 
el día de la inauguracidn, q̂ ie se efectuará el l 9 de 
Septiembre próximo. 
Diríjanse en sobre cerrado á los Sres. Sáncliez y 
Gómez, S. en C, hasta el día 25 de Agosto. 
MUSELINAS, ALPACAS, DRILES, IRLANDAS, BATISTAS Y VICHIS. 
MADAPOLANES, COTANZAS, CREAS, HOLANDAS, CO.RDELLATS Y CUTRES. 
CASIMIRES, ARMOURS Y PAÑOS SEDAN. 
PARA TRAJES, PARA CAMISAS Y PARA CALZONCILLOS. 
TODO NUEVO. TODO DE FANTASIA. TODOePOR VARAS. TODO BARATO, EN 
L E G ¡ T I 
c 2345 alt 6-13 
F U E N T E A SA 
K O T A . - - A c a b a d e l l e g a r u n g r n n s u r t i d o d e P I Q U E S p a r a c h a l e c o s ; 
v e r d a d e r a n o v e d a í l . , 
S e f a c i l i t a u m u e s t r a r i o s á l o s S a s t r e s y C a m i s e r o s . 
C 2346 4-13 
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Calzain te PaMm í 
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No le pesará, pues le llevaré adonde 
ha de encontrar el mejor surtido de 
C O R B A T A S D E S E D A I N G L E S A 
* DE TODOS PRECIOS ¥ ESTILOS = = 
Príncipe de Gales, Chalinas, Gran Gales, 
:: Elegantes Lazos y Nudos hechos :: 
E L L O 
O ' R E I L L Y 29 , E S Q . A HABANA. T E L E F O N O ñ ~ 2 m ñ 
e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por In-
yecciones . sin dolor. Teléfono 287. Eje X9 
á 3. Jesús' María número 33. 
8981 26-5 A^. 
* * * ^ . • c. 233a alt . • ¿t-20 
l 
de todos los sistemas, se cons-
truyen en el lateatorio 
dental del 
DR. TABOADELA 
La.s afamadas dentaduras de puente 
se construyen á teda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad,1 cuando el caso se^ preste 
para ellas. 
Operaciones esjneradas. 
Todos les, trabajes *de absoluta gsu 
rant ía . 
De 8 á 4 todos los días. 
9524, 26t-10Ae 
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irraobles nti'efvos y artísticos al Palacio 
Imperial. 
Una tercera ha construido el gran 
depósito de aguas, obra gigantesca co-
ronada del éxito más grande. 
Un arquitecto alemán ha dirigido 
la construcción del palacio del Parla-
mento. 
En las escuelas más importantes o* 
Pekin predominan los profesores ale-
manes. Los hay en la Ihsue-Knan, es-
cuela de lenguas donde se preparan los 
jóvenes chinos que siguen la carrera di-
plomática. 
Los hay también en la escuela de 
Trabajos públicos y en la de Ferroca-
rriles. . , . , 
En la Universidad Impenal, siete 
profesores alemanes enseñan la Geolo-
gía, Ja Química, la Mineralogía y los 
conocimientos técnicos necesarios á ios 
ingenieros. 
Como en esa Universidad no hay más 
que catorce profesores extranjeros, se 
re qne Alemania es bien apreciada en 
E l CUnesioch Dmctsóher V&rhers-
'Aussóhuss, que es una sección de la 
Adatische-G-eiseüschaft, de Berlín, es ol 
lazo de unión entre los alemanes qxw 
hablan chino y ,los chinos que hablan 
alemán. 
E l Estado Mayor chino, el Ministerio 
de la Guerra, el Ministerio de Trabajos 
públicos y el Ministerio de Instrucción 
Pública, envían delegados á las confe-
rencias mensuales que organiza el Club 
alemán. 
Varias de esas conferencias han te-
mido estos temas: "Metz y Mnkden," 
"Las escuelas alemanes y las escuelas 
americanas," " L a navegación aérea 
moderna.*' 
Otras naciones han intentado crear 
en Pekin instituciones análogas; pero 
han fracasado lamentablemente " 
Si España y Francia imitasen á Ale-
mania y en vez de sostener en la ííosra 
marroquí sus fuerzas armadas—foco 
de reyertas y semillero de diseordiats— 
enviasen á Fez un ejército de maestros, 
de ingenieros, de hombres de reconoci-
da sapiencia que preparasen el terreno 
para el cambio difici'lísim.t que se ha 
de operar en aquel imperio africano, 
no resultaría tan costosa la penetra-
ción marroquí y tendría esta más ca-
rácter pacífico que el que hasta hoy 
tuvo. 
Siempre creímos que en Marruecos, 
pesnltaría mejor civilizar la capital y 
de allí marchar á la periferia, que no 
apoderarse violentamente de la perife-
r ia para llevar al centro una civiliza-
ción que, cual la de los japoneses en 
China, se pretende imponer por la 
tuerza. 
En San Rafael 32 
fotografía de Oolominas y Ca., 6 RE-
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
LES POR U N PESO. Retratos al pla-
tino, á la t in ta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garant ía . 
INSTANTANEA 
—Cuando salimos á la calle, en cum-
plimiento de nuestro deber—me decía 
cierta religiosa—nos colman de pala-
bras soeces. 
Mozalbetes sin educación, en quie-
nes han hecho daño campañas demole-
doras, persiguen á las religiosas y a 
los sacerdotes, y se complacen en lle-
narlos de improperios. 
Y hay que confesarlo, aunque nos 
duela, aunque se encienda el rostro de 
vergüenza: casi siempre son españoles, 
dependientes del comercio, los que co-
meten estas vilezas propias sólo de ru-
fianes . . . 
¿.Qué se puede esperar de esos jo-
venzuelos, que hacen alarde de sus gro-
serías, y que lo mismo injurian á la 
débil mujer que al anciano ministro de 
D i o s ? . . . . 
Son el baldón de su Patria y la des-
honra de sus hogares cristianos. 
j . V I E R A . 
La paloma y el biplano 
Según la prueba verificada en 
Aimeus, Francia, un biplano vuela con 
más rapidez que una paloma y según 
el buen gusto, no hay bebida tan rica 
y deliciosa como la cocoa crema. 
Por la r s l s i c i í te foros 
E l Comité Bedencionista de la Ha-
bana, representante del antiforal de 
Teis, en Galicia, ha dirigido á los di-
putados y senadores de España una 
patr iót ica excitación rogándoles coad-
yuven al éxito de la campaña iniciada 
en pro de la redención de cargas en-
ñtéut icas que afligen á los labradores 
de Galicia y Asturias. 
Son numerosas las adhesiones que 
vienen recibiéndose, algunas muy ex-
presivas, entre las que figuran las de 
Montero Ríos, Vincenti, Soriano y Le-
rroux, este último ofreciendo que ha-
rá propaganda por cuenta del partido 
radical, por ló mismo que entiende, 
"que la cuestión es de tal naturaleza 
que necesita llegar á termino feliz el 
amparo de una bandera política en la 
que se han escrito los lemas de " t o -
das las reivindicaciones sociales/' 
L a Directiva del Comité Delegado 
del redencionista de Teis, no descan-
sa. Constante en su labor, mucho 
lleva alcanzado uniendo á su causa 
pro«élitos de valía. Sólo así puede 
llegarse á la meta, armonizando las 
justas aspiraciones de los foreros con 
las de los terraítenientes, en lo que 
afecta al tipo de redención. 
Que no es poco, si se logra. 
P a r a n o grastar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T K O P I C A L i , q u e 
es u n c n r a l o t o d o . 
C8HRE6 EXTRANJERO 
Hecho curioso.—La Reina de los bel. 
gas y el repuMioano,—'Salió sin di-
nero. 
Los Hoyes de Bélgica que han re-
gresado de Par í s , á la capital de su 
reino, se muestran 'encantados de las 
atenciones de que han sido objeto. 
Especialmente la Reina, dice que 
no olvidará nunca la acogida que la 
ha dispensado la capital de Francia. 
Un perió»dico de Bruselas cuenta 
acerca de este viaje regio, lo si-
guiente : 
<,í;Antes de i r á Par í s , la Reina di.io 
á una de sus damas de honor que te-
mía acogiesen á ella y á su marido 
con el grito de "¡ 'Viva la Repú-
b l i c a ! " 
Un cortesano, enterado de esta 
preocupación de Su Majesta)d, la d i j o : 
—'Sucederá lo contrario, señora. En 
P a r í s g r i t a r á n ; ' ' ¡ V i v a el Rey!" 
Donde gritarrán ' ^ V i v a la Repúbli-
ca ! " será en Bruselas, cuando venga 
M . FaHierea, porque los socialistas 
aprovecharán la otcasión para mani-
festar aanágaMemente su antimonar-
quáamio." 
—ÍYo no temo á los ant imonárqui -
co®—Tcsporadá-óle la Rteána.—Son bue-
nas personas. 
Y contólo lo que sigue: 
—'Hace pocos d ías salí de compras, 
en un coche, con una dama de honor. 
Estaba «1 d ía muy nublado y quise 
pasear. 
La dama de honor, que era anciana, 
volvió en el coche á Palacio y yo se-
guí á pie, visitando tiendas. 
Cansada ya, subí á un t ranvía , y 
cuando el cobrador me pMió el bille-
te, encontréme con que había gastado 
hasta el último céntimo. 
M i situación, natuiralmente, era 
uy embarazosa, y no sabía qué decir, 
cuando un cabaílero sentado á mi lado 
se hizo cargo ése lo que ocurría. 
M u y discretamente llamó a l cobra-
dor y pagó por m i 
Y o creía que aquel caballero no me 
conocía, y le di las igracias etfusiva-
mente. 
Pero el buen señor, con voz grave, 
me d i j o : 
—La mego, señora, que no me dé 
las gracias. 
—¿Por qué? 
—Porque esas palabras ofenden mis 
principios políticos. 
— '̂Sus principios políticos? 
—Sí. La conozco. 
—'¿¡Sabe que soy la Reina? 
—Sí. Y yo soy republicano. ¿Y 
dónde se ha visto que un Monarca dé 
las gracias de nada á un partidario 
de la República? 
Y saludándome amablemente bajó 
ídel t ranvía . 
Yo quedé asombrada. 
Así, pues—concluyó la Reina de 
Bélgica,—'la única vez que he habla-
do con un republicano ha sido para 
agradecerle un favor. ¿Cómo quiere 
usted, pues, que me asuste de ellos?" 
El periódico que cuenta lo anterior 
dice que, sin duida, la Reina ha con-
firmado en P a r í s sus teorías acerca 
de esto. 
No era broma.—La Mano Negra ac-
t ú a en Alemania .—¡Pobre hombre! 
E n Lichteurade, punto cercano á 
Berlín, vivía tranquilamente un agri-
cultor, que pasaba por ser bastante 
rico. 
¡Hace días recibió una carta anóni-
ma en que se le decía lo siguiente: 
"Sabemos que tienes mucho dinero. 
Deposita tres m i l mareos en un bote 
de hoja de lata que encont rarás ca-
vando al pie del primer árbol del ca-
mino que arranca dé t u granja. Si no 
lo haces ó das parte á las autoridades, 
" L a Mano Negra" volará t u casa y 
perecerás bajo las ruinas con tu fa-
milia y tus criados." 
E l agricultor, que se llama Graaatz, 
no hizo caso, creyendo que se trataba 
de una broma y no sólo no puso los 
tres mi l marcos en el sitio designado, 
sino que no avisó á la Policía siquiera. 
A los pocos días recibió una nueva 
carta anónima en que se le repet ían 
las amenazas primera». « 
Picado de curiosidad, dirigióse al 
árbol primero del camino qué arran-
ca de su granja y cavó al pie de él, 
para encontrar el bote. 
Encontrólo efectivamente, pero al 
tratar de arrancarlo, una formidable 
explosión le hizo caer de espaldas. 
E l bote era una bomba de dinamita. 
E l suelo se abrió y formóse junto al 
árbol una grieta de un metro de pro-
fundidad. 
iGraatz estuvo desvanecido largo 
tiempo. Aunque la explosión fué for-
midable, nadie acudió en los primeros 
momentos á socorrerle. 
A l f in , dos hijos suyos salieron de 
la granja y fueron á Lichtteurade y 
denunciaron á las autoridades lo que 
había ocurrido. 
Vuelto en sí, Graatz contó, con pa-
labras entrecortadlas, lo que había que-
rido hacer al cavar al pie del árbol. 
Luego volvió á desmayarse. 
E l juez fué á su granja y se incautó 
de las dos cartas. 
En la segunda se hace alusión á 
^ierta familia de Lichtenrade, la de 
los Busse, cuyos individuos en número 
de seis, habían muerto en él espacio 
de un año. 
E n la carta se decía que todos ellos 
habían sido envenenados por la '"Ma-
no Negra," por no haber querido en-
tregarla una suma determinada. 
Este suceso há causado honda sen-
sación y se teme que una asociación 
de criminjales, parecida á la "Mano 
Negra ' ' de Nueva • York, siembre el 
pánico entre las personas acomodadas 
de los alrededores de Berlín. 
E l terror de Argelia.—Lahabane es 
capturado gracias á una traición.— 
E l traidor no es recompensado. 
Despachos de Oran dicen que al fin 
ha sido preso el célebre bandido Laha-
bane, terror de los colonos y árabes 
oue viven en los alrededores de Sai-
dia. 
Ya publicamos en anteriores corres-
pondencias que se había puesto pre-
cio á la cabeza de tan temible bandi-
do y que, por ta l motivo, las autorida-
des confiaban que no fa l tar ía un codi-
•cioso que se encargara de ayudarlas 
para cobrar lo oifrecido. 
Así ha (paRado, 
Un á rabe , Chibani Abdelkader, en-
teróse del sitio donde se ocultaba el 
temible bandido, y de acuerdo con su 
familia decidió entregarle. 
Hace días, Chibani presentóse á 
monsieur Bigault, administrador del 
Municipio mixto de Casanova, y le di-
jo que estaba decidido á prender á 
Lahabane, si se le daba la -cantidad 
prometida. 
E l administrador le aseguró que se-
r ía cumplida la promesa. 
Inmediatamente Chibani fué en bus-
ca del bandido, que estaba muerto 
de hambre. 
Hablaron, y Chibani dijo que en el 
aduar de iSidi Alí t en ía él comestibles, 
municiones y caballos. 
E l bandido, á quien acompañaba 
uno de sus acólitos, siguió á Chibani, 
y arabos llegaron al aduar. 
Fueron recibidos en éste por los pa-
dres de Ohibani y un primo suyo, lla-
mado Hamet. 
Ohibani hizo que Lahabane y el 
otro se sentaran sobre una estera y 
luego sirvióles diversos alimentos. 
Amibos comenzaron á comer voraz-
mente. 
De pronto, y -á una señal convenida, 
todos^ los Ohibani cayeron sobre los 
dos y les tendieron en tierra sin que 
pudieran defenderse. 
Lahabane maldecía y aseguraba 'á 
Chibani que paga r í a cara su traición. 
Pero éste le puso una mordaza, y 
luego atóle con fuertes cuerdas. 
Hamet hizo lo propio con el otro 
bandido. 
Una vez quedaron convertidos am-
bos en fardos humanos, fueron meti-
dos en una tienda. 'En la puerta de és-
ta montaron la guardia el padre de 
Chibani y Hamet. 
Poco después ipresentáronse en el 
aduar otros dos bandoleros de la cua-
dr i l la de Lahabane. 
Fueron atacados por la espalda y 
desarmados y atados. 
Mientras, Ohibani había avisado á 
M . Bigault. 
Este presentóse en el aduar, acom-
pañado 'del juez del distrito y de va-
rios gendarmes y . hombres del 
".gura." 
Encontró á los cuatro bandidos ata-
dos y amordazados. 
Declaróles presos, y se los llevó 4 
Saidia. 
También se llevó, en calidad de da 
tenidos, al Ohibani y á Hamet. 
Porque, según parece, ambos han fi. 
gurado largo tiempo en la cuadril^ 
de Lahabane. 
Pero en Saidia se dice que les pon, 
drán en libertad y les darán la suma 
ofrecida. 
La novela de un Archiduque 1 ^ ^ 
tima carta recibiida de Juan Orth 
¿Murió ahogado? 
La noticia recibida do, París de qu8 
un francés asegura que el archiduque 
Leopoldo Salvador no embarcóse eu 
la ''Sanita Margar i ta ," y por lo tan-
to, quedóse en la Argentina dedicadn 
á la ganader ía y la agricultura, está 
siendo muy coinentada en Viena. 
La "Nueva Prensa L i b r e " asegura 
que ese francés no dice verdad ó pa, 
clece una equivocación, y para demos-
trarlo publica la úl t ima carta recibi-
da del Archiduque. 
Fué dirigida por éste á su abogado 
y amigo el caballero de Haberler, qUo 
residía en Viena, y está fechada ea 
La Plata el 12 de Julio de 1886. 
En la carta, Juan Onth decía, entra 
otras cosas: 
"He heicho un buen viaje y estoy 
encantado de mi barco. 
E l capitán cayó enfermo y ha resig. 
nado el mando. 
Se encarg'' de él su segundo, pero 
he 'tenido que quitárselo porque co-. 
metió varias indelicadezas. 
E l tercer oficial era un miedoso, j 
lo he desembarcado. 
Y . he tomado el mando del barco y 
he contrartado á otros dos marinos vá, 
lerosos é inteligentes que me ayudan 
mucho. 
Uno de ellos ha mandado ya biu 
ques. 
Hoy me haré á la vela para Valpa-
raíso y en breve doblaré el Cabo 
Hornos. 
M i próxima .dirección es "Juan 
Orth, Valparaiso, Usta de Correos." 
[Recibid los afectos condicionales dé 
vuestro afectísimo Juan Or th . " 
Esta caria parece decisiva, pues si 
Juan Onth iba en el barco, fué, como 
los demás tripulantes del mismo, víc-
tima del naufragio, ocurrido algúa 
tiem/po después. 
Pero otros periódicos dicen que tal 
vez escribiera Juan Orth esa carta 
para ocultar á todos que se quedaba 
en la Argentina. 
n i m u m u 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y EERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
2245 Ag. 1 
n. 
T R I ü S r O C O H F L E T 
L A S N I N F A 
La protección concedida por el pueblo á esta casa, nos obliga corresponder á ella haciendo cuantos esfuerzos estén á nuestro al-
cance. No omitiremos sacrificio alguno: corresponderemos al favor que el público nos dispensa. 
Como prueba de esto venderemos, durante el mes de Agosto, todos los artículos de esta casa á precios inverosímiles; sólo desea-
mos, como hasta ahora, ver constantemente invadido nuestro salón por inmenso público. 
2 T M I L 3 9 2 S E Ñ O R A S v i s i t a r o n e s t a c a s a e n s o l o o c h o d í a s . 
Crea hilo, número 1,000, 30 varas, á , . . . . . . . .$5.13. 
Crea hilo, número 2,000, 30 varas, á „ . .5.92. 
Crea hilo, número'3,000, 30 varas, á „ , .$6.37. 
Crea hilo, número 4,000, 30 varas, á.".. . . . . . . . ~, $7.14, 
Warandol algodón, 814, á . ^ , . . . . . „ . . . ..... . . . 14 centavos. 
Céfiros y organdíes, á. . . . . ^ . «i - .| * 5 centavos. 
Linolán, el más fimo, á . . ^ . .5 centavos. 
Sábanas de baño, á . .98 centavos. 
Paños de vajilla, á $1.17. 
Warandol, todos colores, á . . . ^ . . , 9 centavos. 
Piezas crea, hilo fino, , $1.99. 
Irlandas de hilo, á ^ . .8 centavos. 
Warandol hilo, doble ancho, todos colores, á 10 centavos. 
Sobrecamas olán, francesas, á , .99 centavos. 
Piezas crea catalana do hilo, 30 varas, á. $4.86. 
Seco-Silk seda de ovalitos, á ,. 34 ce<ntavos. 
Piezas madapolán fino, 30 varas, á $2.67. 
Piezas nansú inglés, muy fino, á $2.19. 
Clanes finos, á 5 centavos. 
Etaminas todos colores, vara de ancho, á ; . . . .5 centavos. 
Piezas nansú francés, 30 varas, á $1.87. 
Vichy fino, dibujos novedad, á 19 centavos. 
Cretonas francesas, á . . . ,-.. . . . . . .8 centavos. 
Warandol, color entero, bordado, á 42 centavos, 
A R T I C U L O S D E P U N T O 
La gran mesa que esta casa tiene en su portal llama la atención de 
todos, hay medias caladas para señoras, muy finas, á 26 centavos. 
Calcetines calados para niños, á 16 centavos. 
Medias muselina, finísimas, á . .28 centavos. 
Camisetas de P. R., á . . ' .86 centavos. 
"Los sábados, días de moda, regalamos jabones de Hiél de Vaca, La 
Flor de Eduardo Planté , el más fino de la industria cubana. 
Medias de H . R. de hilo, para caballeros, á . : 29 centavos. 
Calcetines niños, en colores, á. . ..» „. 9 centavos. 
Sobrecamas piqué, color, cameras, á . . . $1.00. 
SOMBRILLAS, GRAN SURTIDO DE NOVEDAD ' 
Sombrillas de warandol, á , $1.52. 
Antucas negras paragüitas, á 89 centavos. 
Antucas, paragüi tas negras, á . . . . . . . 98 centavos. 
Sombrillas niña, á . . . . . . . .23 centavos. 
S E D E R I A 
Los precios de este departamento son él terror de los terrores, no hay 
quien los iguale. 
Tira bordada, ancho 1|4, á 5 cenavoa. 
Encajes valenciennes, finos, á . 1 cenavo. 
Tira bordada, finísima, 1|2 vara de ancho, á 8 centavos. 
Entredós -mecánico fino, á ,.. . .1 cenavo. 
, Encajes mecánicos finos, á , . . . . u n cenavo. 
Encajes de hilo fino, á , . 3 cena vos. 
Cinta floreada número 80, 6 15 centavos. 
Broderí bordado, fino, á . .17 centavos. 
Chales de plata egipcianos, á $3.19. 
destos baño, grandes, á ^ „ . . . . . . . . . . 80 centavos. 
Chales plateados, á 99 centavos. 
parteras de piel , finas, artículo francés mi l formas diversas, últimos mo-
delos y precios, desde 20 centavos hasta $31.80 oro. 
Hebillas' para cintura, un surtido en oro, plata y oxidado, estas las nuevas 
y de gran fantasía, precios desde 10 centavos hasta $3.50. 
Clavos para sombreros, el mejor surtido, hay dos mi l estilos, nuevos y el 
célebre estilo • 
* . P E R F U M E R I A 
En este ramo no tenemos precios; nuestros contratos especiales con l01 
principales fabricantes de Europa nos permiten vender á precios jn-
verosímiles. 
Loción Flor de Amor, á . . . . . . $1.07. 
Loción Moika, á 74 centavos-
Loción Rosa Pompón, á . . 99 centavos. 
Loción Pompeya, á 57 centavos. 
Polvos Java, á . .21 centavos. 
Polvos Mi Amor, á .34 centavos. 
Jabón Lechuga, caja, á 88 centavos. 
Jabón Glicerina, transparente, á . . . . 61 centavos. 
Y en general, todas las esencias, polvos, jabones, aguas y locciones, se vea-
den á precios inverosímiles y los perfumes del país á precios de ta-
brica. 
CORSES DE WARNER, estilos y mo-
delos especiales para esta casa. 
LAS NINFAS GRAN CASA DE TEJIDOS, SEDERIA T CONFECCIONES DE 
m u m ® MUM. 77, ESQUINA A SAN MIGUEL. 
Al interior enviamos muestras. Castos por cuenta del cliente. 
1 2 5 3 ¥ 
c. 2387, 




T I E R R A DÉ B R U M A S 
Provincia de la vida mansa, igual y tranquila, 
ie auennes.con el sueño de la inercia que agota' 
•ra con el soníde la esquila 
de la campana rota, 
empedradas, estrechas y tortuosas 
donde están enclayados los Cristos milenarios, 
tiene.n_ calma y misterio, y son grises y umbrosas 
con' tristeza de' claustros y aromas de incensarios. 
Templos grises, románicos, 'curas de faz sombría, 
rapacillos greñudos, viejas negras, beatas, 
hombres que se saluda^ con un "Ave M a r í a " 
y mozas medrosicas, t ímidas y sensatas. 
Tienes música ©glógica de dulzones balidos, 
tintinear de esquilones, chirriar de los trillos. 
Por la noche, los gallos dan tres cantos seguidos, 
y á la <aurora despiertas con piar de pardillos. 
A las ocho, en la torro, el guardián campanero 
repica con tañidos frescos y guturales, 
y dos viejas dormidas y un señor madruguero 
oyen misa sentados en sillones claustrales. 
De vez en vez se eácucha la cántiga tristona 
de una . lánguida copla que se pierde en el vient^ 
Vnn carreta pasa, y lenta y Tnansurrona 
va la pareja uncida marcando el paso' lento. 
Los domingos de invierno, cenicientos, nublados; 
las viejas en la brisca, bailando las muchachas, 
y, en la plaza, los viejos discuten exaltados 
á Cabrera y O'Donell'hasta caer borrachos. 
. . . La , azada y el arado, la hoz y 'la guadaña, 
son. las eternas armas del diario trabajo. 
Las campanas, muy graves. Y sobre la espadaña 
do la ermita ruinosa, el chillar de algún grajo. 
Por la tarde, al crepúsculo, cuando el sol agoniza, 
se oye el eajito monótono de los" lalbriegos mozos. 
Un chillar de murciélago ej aire martiriza 
con silbidos satánicos y diablescos retozos. 
Dan las Avemarias su canto funerario, 
se escuchan de un,,rebaño bucólicos balidos, ^ 
y una hilera de viejas empuñando el rosario, 
entra en el templo. Un buho da burlones silbidos. 
Un día viene~el Jiirggaro, y el oso de hosca traza 
baila al son del pandero y hace raras piruetas. * 
Y como A b r i l florece,""" los mozos en la plaza 
danzan al son acorde de broncas panderetas. 
Mientras hay sol, y brisas, y menta y peonías, 
hay vino, y tamboriles, y baile en las praderas, 
y hervir de sangre joven en locas romerías, 
y vaporosas galas de ropas domingueras. 
Y música, y verbenas, y amor de gente moza, 
burbujeante sidra y lánguidas canciones, 
y cantos picarescos del pueblo que retoza, 
y holgorio de rapaces que están en vacaciones. 
Después vendrá el invierno con sus noches heladas • 
á la lumbre arrimadas, murmura rán las viejas, 
y al amor de las brasas habrá largas veladas 
con historia^ de brujas, de lobos y cornejas... 
ANTONIO GrULLÓN. 
F i g u r a s y R e l i e v e s 
d e l a H i s t o n a 
A L V A R E Z DE CASTRO 
Cerca de sesenta años contaba ya el 
que después había de p^sar ¡á la Histo-
ria con el inmarcesible título de heroi-
co defensor de Gerona, sin que á pesar 
de haber ingresado en el ejército á los 
A otro que le aconsejó la capitula-
ción le contestó: 
— i Cómo ? ¿ Sólo usted es aquí co-
barde? 
E l 4 de Diciembre cayó gravemente! 
enfermo Alvarez de Castro, cuando ya 
sólo le quedaban 1,100 soldados, exte-
nuados por el hambre, para cubrir sie-
te brechas. La ciudad ardía por todas 
partes, incendiada por las bombas ene-
migas, y á Alvarez de Castro, que ha-
bía recibido ya los últimos Sacramen-dieciocho anos y h^ber alcanzado tocio., ^ ^ teilieilte de 
Esta palabra es« sinónimo de dila-
bión, languidez, debilidad de carác-
ter ; y estas son las piedras miliares 
en el ancho camino que conduce 'al 
¡principio del fracaso, llamado " M a -
ñ a n a . " 
Upfa cosa que no existe en realidad, 
un día que nunca llega, eso es maña-
íaa. Y, sin embargo, con cuánta fre-
cuencia hay quien espera ese día que 
Inunca l legará. 
ISi tenemos que comenzar un traba-
jo decimos que lo comenzaremos "ma-
ñ a n a . " 
Si debemos abandonar un mal há-
bito,' dgeimos, comenzaremos á dejar-
lo " m a ñ a n a . " 
" M a ñ a n a " es el mullido canapé 
donde la debilidad humana se acuesta 
á descansar. 
Un millón de hombres se dicen ca-
da d ía : "Mee, propongo ahorrar dine-
ro y v iv i r juiciosamente. Comenzaré.. . 
" m a ñ a n a . " 
No hay que alargar con palabras un 
análisis del universal " l a d r ó n del 
tiempo." 
Adóptese con todos esta divisa: 
" N o pensaré en el " m a ñ a n a " por-
que " m a ñ a n a " nunca llega. Lo úni-
co que poseo es el hoy, y hoy haré 
todo cuanto \ pueda hacer. ¡Seré un 
hombre de hoy ! " v 
Envuelta en la palabra " m a ñ a n a " 
se encuentra la causa de numerosos 
fracasos. E l hombre que adopta co-
mo divisa: " l o ' h a r é hoy , " . l l ega rá á la 
meta antes que el hombre que'habi-
tualmente lo propone todo para "ma-
ñ a n a . " 
sus ascensos por méritos de guerra, hu-
biera hallado ocasión propicia para de 
mostrar sn incomparable valor y su j ^ 
exaltado patriotismo. 
E l arrojo con que luchara en Gi 
braltar cuando Carlos I V intentó su 
reconquista, no era mas que una sen-
cilla prueba de lo que don Mariano A l -
varez de Castro era capaz de hacer. 
Las tropas francesas habían invajdi-
do á Madrid en 1808, cuando Alvarez 
de Castro, brigadier y capitán de 
guardias á la sazón, al saber que Bar-
celona estaba amenazada por los inva-
sores, corre al sitio de peligro y logra 
que le nombren gobernador del casti-
llo de Montjuich. Tomaron los fran-
ceses la ciudad, pero al intentar hacer 
lo mismo conocí castillo, una obstinada 
resistencia contestó á tal intento y solo 
una orden expresa y repetida del Ca-
pi tán General del Principado hizo que 
Alvarez Castro entregara* la fortaleza 
llcpo de coraje, rompiendo su espada 
y pisoteando su sombrero delante de 
los mismos enemigos. 
Pero la ruda prueba del heroísmo de 
aquel general estaba en la defensa de 
Gerona, á donde pasó, siendo nombrado 
gobernador interiño. 
EJra la tercera vez que intentaban 
los franceses la rendición de esta plaza 
cuando se presen ta ron 'á sitiarla el 16 
de Mayo de 1809, con un contingente 
de 30,000 hombres á las órdenes de los 
generales Saint Cir y Angereau. 
^ Alvarez de Castro sólo tenía á sus 
órdenes 5,000 soldados y 14,000 habi-
tantes, pero su decisión por defender 
la ciudad era tan grande, que hizo pu-
blicar un bando en el que figuraba es-
te único ar t ículo: "Todo aquel que 
hable de capitular ó rendirse será pa-̂  
sado, por las armas." 
Enviáronle los franceses un parla-
mentario para que^desds luego se rin-
diera en ventajosas condiciones; Alva-
rez de- Castro, contestó: " N o quiero, 
tratar con los enemigos de mi Patria. ' ' 
"Deci | i á vuestro general que ejT lo 
^jicesivo recibiré á metrallazos á los 
que me propongan la rendición." 
Terminábanse las municiones de 
guerra y boca cuando el mariscal de 
campo, don Jaime G-arcía Conde, lo-
jgró burlar á los sitiadores y entrar en 
Gerona con un convoy y 1,000 hom-
bres de refuerzo, al cuarto mes de inú-
t i l asedio. 
Recobraron ánimo los gerundenses 
y lanzáronse al campo hasta hostigar y 
hacer retroceder á los franceses. 
Heridos éstos en su amor propio 
acordaron el asalto general el 19 de 
Septiembre, perdiendo en las primeras 
luphas 2,000 hombres. 
E l ardiinento del pueblo de Gerona, 
mandado por aquel aguerrido candi-. 
rey don Juan Bolívar el 9 de Diciem-
bre. E l día 11 entraron por fin los 
nceses, después de una digna capi-
tulación, no hallando en la ciudad más 
que escombros qne sepultaban la ma-
yor parte de los soldados y los habi-
tantes que tan desesperada defensa 
habían opuesto. 
Algo mejorader- Alvarez de Castro 
fué conducido por los franceses á Per-
piñán el 13 de Diciembre y de allí al 
castillo ĉ e Figueras, donde después de 
separado de sus criados y ayudante fa-
lleció en nn obscuro calabozo de las ca-
ballerizas, el 22 de Enero de 1810, á 
los 61 años de edad, puesto que había 
nacido en Granada el 8 de Septiembre 
de 1749. 
La tradición dice que Alvarez de 
Castro fué asesinado por sus infames 
carceleros, y realmente hay indicios 
para creer que sn^muerte no fué natu-
ral, bien fuera estrangulado ó envene-
nado por ios franceses ó bien envene-
nado por su médico, según 'orden del 
egregio general para librarse del tor-
mento á que le sujetaban, dándole ba-
yonetazos aF ín t en t a r conciliar el sue-
ño. 
,11o era tal, que estas, dos frases de A l -
vare^ de Castro, retratan á él y á 
aquel pueblo: A un oficial que le pre-
guntó á dónde se refugiaría en caso 
de retirada, le contestó: * 
— A l cementerio. 
Conciertos Históricos 
Día de gala es hoy en el gran Teatro 
Nacional; los amantes de la buena mú-
sica podrán recrear el espíritu, escu-
chando las obras que ofrece el maestro 
•Guillermo M. Tomás, en programa estu-
pendo, para contrarrestar los efectos 
de tanto esperpento musieal que en es-
tos momentos hace las delicias de la 
•hiayor^ parte del público, que prefiere 
el " d a n z ó n " anodino, á cualquier otra 
manifestación suprema del Divino 
Arte. 
Sí. la sala, del Nacional será esta tar-
de, templo augusto, en donde desfija-
rán obras con nombres de Bizet, César 
Franck, D'Indy, Dnkas, Debussy y 
Carpentier^ para delectación nuestra.y 
honra de la ntción francesa. Aplauda-
mos el esfuerzo del maestro Tomás, á 
quien secundan de un modo admirable 
los inteligentes profesores de la Banda 
Municipal, y mostrémonos cultos acu-
diendo á presenciar sesión'tan hermosa, 
que ha de dejar en el alma dulces y 
consoladores recuerdos. 
R A F A E L PASTOR. 
fiesta figurará un concurso de baila-
dores, pudiendo inscribirse hasta seis 
parejas, y serán preferidos los aspi-
rantes que 'hayan nacido en el Parti-
do Judicial de Llanes, y entre éstos 
los que lleven el traje típico de aque-
lla comarca asturiana, como se pre-
te r i r án también, entre los1 varones, 
aquellos que sean miembros de la So-
ciedad. • 
E l Jurado para este acto es tará á 
cargo de perdonas competentes. 
Se" adjudicarán tres premios, que se 
otorgarán por su orden á las tres 
parejas más so'bresajientes. 
Los que deseen entrar en el concur-
so pueden pasar á inscribirse al domi-
cilio del Tesorero, D. Adolfo Díaz, y 
del 'Secretario, D. Carlos García, ^am-
bos en Aguila 211, donde se les dará 
todas las explicaciones del caso. 
Los que quieran concurrir á la pro-
yectada fiesta p o d r á n hacerlo, adqui-
riendo al efecto recibos personales, ó 
familiares, en casa del Tesorero, Agui-
la número 211. 
Como prueba de los fines altruistas 
y de cultura ^ue realiza esta simpáti-
ca Sociedad, baste decir que giró ha-
ce unos'tres meses la considerable 
cantidad de 1,770 pesetas para pre-
miar á los alumnos que eoncúrraji á 




La Junta. Directiva de esta simpá-
tica Sociedad acordó celebrar el ani-
versario de su fundación con una fies-
ta á beneficio de los fondos sociales, 
en los terrenos del Parque de Palati-
no, y un almuerzo en errestaurant de 
dicho Parque, el día 4 de^Septiembre 
próximo. 
Entre los diversos n ú m e r o s ' d e la 
La sa lvación de M r . Gaynon 
Alcalde de New York 
Como se recordará, hace pocos días, 
Mr. Gaynor recibió tres tiros á bo;'a de 
jarro, por.un ciudadano á quien el Ma-
yor le había raspado el destino. „ 
Cayó mortalmente her id* siendo 
conducido en grave estado al hospital, 
donde los facultativos más expertos le 
hicieron la primera cura, teniendo po-
cas esperanzas de salvarlo. Sólo él te-
nía seguridad de volver á la vida. Hoy 
ya esos expertos doctores han declara-
do estar fuera de peligro tan honorable 
ciudadano, y al explicarle la gravedad 
y las pocas esperanzas de salvación 
que ellos-tenían, le rogaron les dijera 
por qué las tenía él, y con gran estu-
pefacción de todos, abri^ una maleta 
sacando de ella un muñeco Büliken 
con la marca Bosque ele, Bplonia, Obis-
po 74, juguetería especial, diciéndoles: 
¡'¡Este ha sido mi salvador!!, rogando 
á su secretario trasmitiera un cablegra-
ma dirigido á esta hermosa jugueterri 
dándole las "gracias. 
minutas.—Ensalada de lechuga y rá-
banos.—Melocotones y peras.—.Queso 
Patagrás.—Vino Rioja. Sidra aeham'-
pagnada, (Vereterra y Cangas dé 
Gijón). Café. Tabacos. 
4.° La orquesta tocará diversas pie-
zas bailables de su repertorio. 
. W Í V — L a Empresa de " L a Tropi-
ca l " obsequiará á los concurrentes con 
Lager. 
Las puertas del Parque se abrirán á 
las 9 a. m. 
Entre los descendientes de Jovella-
nos existe gran entusiasmo para asis-
t i r á esta j i ra , con la que inauguran.su 
Club. 
Se advierte á los socios y simpatiza-
dores del "Club G i jones" que aun no 
se hayan provisto de billetes para la j i -
ra de mañana que pueden hacerlo has-
ta las 8 de la noche de hoy. sábado, en 
la Secretaría del " C l u b , R e i n a 53. 
LA FIESTA DE 
Este antiguo y acreditado estableci-
miento de tejidos y sedería que hace 
poco tiempo se «trasladó á Galiano^ 71, 
entre Neptuno y San Miguel, está l i -
quidando las existencias de verano á 
como el público las .quiera pagar para 
dar cabida á las grandes remesas que 
esperan recibir' para la próxima esta-
ción de invierno. 
En " L a Rosita" puede decirse que 
están regalando todos los artículos, 
pues se Venden á precios de ganga y 
qeriendo salir de unos lotes de jugue-
tes que les restan, los están dando á ce-
rno quiera, causando alegría á los ni-
ños y satisfacción á los papás que pue-
den complacerlos sin hacer sacrificios. 
" L a Rosita" es la amigafdel pueblo 
cubano, ha hecho gran rebaja de pre-
cios en todas sus mercancías y no deta-
llamos ninguno, porque hay quê  ver 
las existencias para juzgar después la 
equidad de sus precios, los cuales son 
tan bajes que no admiten competencia. 
" L a Rosita," Galiano 71, entre Nep-
tuno y San Miguel. 
M u y I l u s t r e A r c l i i c o í r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i -
d a e n l a P a r r o q u i a de N u e s -
t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e . 
Habana, Agosto 19 de 1910. 
El día 21 del actual, celebra esta Corpo-
ración^á, la hora de costumbre, la festivi-
dad de Domingo tercero, y el 29 comien-
za el Jubileo Circular en la Parroquia. Do 
que anuncio' de orden del señor Rector, pa-
ra conocimiento de los señores cofrades. 
El Secretario, A. L. Pereira. 
C 2378 m 2t-19 2d-20 
A continuación publicamos el intere-
sante programa de la fiesta que el 
"Club Gi jonés" celebrará mañana, en 
los jardines de Palatino, im honor de 
Nuestra. Señora de Begoña, Patrona dc 
iGi j ón : 
1. ° A las 10 de la mañana se cele-
bra rá una misa, oficiada por un Rvdc. 
P. Dominico. 
2. ° A las 11, se ejecutarán varios 
números escogidos de canto cón aeom-
pañamiento de piano. 
3. ° A las 12, almuerzo, amenizado 
por el "Quinteto I tal iano," sirviéoio^ 
se el menú siguiente: 
Yermout Torino.—Jamón gallego.— 
Salchichón de Lyon.—Arroz con 'pollo. 
—Chilindrón de carnero.—Pescado 
l | 
11 
Por, las obras que se están realizando 
en la" iglesia parroquial del Vedado y con 
autorizaeión del Excmo. Sr. Obispo, en la 
semana entrante, el Circular pasará á la 
iglesia de Santo Domingo de la Haban* 
Lq^que se avisa por este medio para co-
nocimiento general de los fieles., 
9589 3ni-19 2t-19 
Iglesia Parroquial de Guanabacoa 
Día, 20.—A las 7 p. m. habrá rosario y 
Salve con las Detanías. 
Día 21.—A las 9 p. m. empegará la fiesta 
solemne con Misa cantada y Sermón á 
cargo* del Rdo. P. Guardián, Fr. Daniel 
Ibarra. 
Cuya fiesta dedica la respetabte y piado-
sísima señora doña Francisca Peraroso, viu-
da "de Flores Apodaca. 
EL PARROCO. 
9546 4-18 
P r e p a r a c i ó n I d e a l p a r a l a s A n e m i a s . 
C l o r o s i s , D e b i l i d a d G e n e r a l y C o n - ; 
v a l e c e n c i a . — E n r i q u e c e l a Sang re .— • 
C r e a C a r n e s , — H a c e E n g o r d a r 
De venta en todas las drogruerjas y boticas. 
MEJOR VVER EN NO 
Ofrecemos das legít imas peras do j a rd ín conservadas, manteqnilla de 
los padres Trapenses de Santander, chorizos especiales de Calaijorra, que-
|o« crema á 15 y 30 cts.; chiles xalapeños, tequila de Jalisco, g^elatiryj, de 
pata ó pollo con vinos para enfermos, pan para diabéticos y dispépticos, 
mantequilla francesa 'de Niantes, galantinas, oatsmeal, ertc. etc. • ' 
Frutas y legumbres frescas, impertadas, etc. 
EL PROGRESO DEL PAIS 




/%. V X s « o 
Con motivo dé' reedificar él local que ocupaba este conocido establecimiento en 
Obispo 115, se ha trasladado á O'Reilly 79, entre Villegas y Monserrate, frente á la 
fotografía de Handel, lo cual notificamos á nuestra antigua marchanteríá con el fin de 
que honrándonos con una visita no dudarán que eŝ a casa sigue teniendo á la vari-
ta de igual modo un extenso y variado surtido en Abanicos, Sombrillas, Paraguas 
y Bastones, así como tambiéVi el hacerse cargo de toda clase de reparaciones con-
cernientes á lo mismo. 
Depósito exclusivo de la acreditada Tintura MARIA ANTON¡ETA. 
O'REILLY NUM. 79, AL LADO DE MME* LAÜRENT • 
c2369 6-17 
TOA C E V E G E T A L 
La mejor y más seacilla d3 aplicar. * 
D e v e n t a : e n las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CENTSA-L, Agaiar y Obrapia, 
C 213J . 26-27 JL 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
H l sm-t ido m á s completo y e legante que se h a v i s to h a s t a el d i a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p c í r a ' S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve con, c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
CEISPO 35. t f t a m b t a y ¿ f t o u z a , TELEFONO 575. 
2247 Asr. i 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O N L A S I M I T A C I O I S E ^ . 
DEJA A L C A B E L L O S U B R I L L O Y SUAVIDAD NATURAL. S3 EL ESTUCHE 
O B I S P O 1 0 3 . C 8960 13-3 Jl. 
AZAFRAN "EL IRIS'' 
' ¡iQlLE RICO ES!! 
Su pureza, garantía, color, aroma y sa-
bor.,, no tienen r ival . . . 
De venta en todas las bodegras de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y lo cen-
tavos con la marca "El Iris." DepósitOi: 
Jesús María Núm. 4, esquina á Inquisílor 
Correo, Apartado núm. 1226. A. Agulló 
9123 26-9 A¿. 
' D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico da Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31. esquina 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
J 
¡AjcafoaanQis die reoiibir los danzones " L a Viulda Alegre," " L a Sultana." 
"Per jura ," "'Carmela" y otros de actualidad. También los nuevos puntos 
cubanos y canciones ú l t imamente impresos. De venta en la locería ' ' L A 
BOMBA, de Humara y Ca. Agentes Generales de " C O L U M B I A PHONO-
GRAPH C0" y " V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C0." Muralla 85'y 37, 
Apartado 508, Habana.—Gran surtido de gramófonos y discos. Pídanse ca-
tálogos que mandamos gratis y franco de portes. 
c 2385 3-20 
D r . H E R R E R . 
PODEROSO R E C O N S T I T U Y E N T E 
Sustituye ventajosamente el Aceite de Bacalao 
Cara Escrófiilas, Anemia, Linfaíismo, Erup-
ciones del cutis, cabeza y rostro, Debilidad ge-
neral, Enfermedades del pecho, etc., etc. 
D e venta en todas las farmacias y d e p ó s i t o s en todas las d r o g u e r í a s 
2252 Ag. 1 
D O A L V A R 
4 C i g a r r i l l o s " H i g i é n i c o s " A R R O Z S U P E R F I N O S 
P I D A L O S . H Í N O L O S H A Y M E J O R E S I ! 
2214 Ag. 1 
V P A R A S 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G. B O R N S T E E N 
- A . l x M . ¿ a o é > i i : OSDEt-A-I^I-A. iNVXJIMCaEJZFlQ a-át 
BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s d e I n z y f u e r z a . A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s ^ - _^ 
22JJJ Ag. 1 
DIARIO DE L A MARINA.—Edlc ióa de la tarte.—Agosto 20 de 19i^. 
REGRESO DEL PRESIDENTE 
Hoy, á las cinco y treinta y cinco 
minutos de la mañaa, entró en puerto 
el guardacostas ' ' Y a r a , " llegando a 
su bordo, procedente de Cayo Cristo, 
el Presidente de la República, general 
José Miguel G-ómez y demás personas 
que le acompañaron en su viaje al ci-
tado Cayo. 
E l g e n e r a l M e n o c a l 
Hoy, á bordo del vapor americano 
"Saratoga," embarca para los Esta-
dos Unidos acompañado de su distin-
guida familia, el general Mario Meno-
cal, ex-candidato á la Presidencia de 
la República. 
Lleven feliz viaje. 
D E S P E D I D A 
Nuestro estimado amigo don Fran-
cisco iSándiez de'l Portal, á quien tu-
vimos el 'gusto de saludar á su llega-
da á esta isla, embarca esta tarde pa-
ra España , en el vapor correo " M a -
¡ría Crist ina," con objeto de tomar po-
sesión del Consulado de Cuba en B i l -
bao, á donde ba sido destinado. 
Lleve el apreciable viajero una tra-
vesía feliz. 
NECROLOGIA. 
Doña Angela R. San Pedro 
de Díaz del Villar. 
E n la ciudad de Matanzas falleció 
anoche, después de larga y penosa en-
fermedad, soportada con ejemplar re-
signación cristiana, la venerable seño-
ra Angela Rodríguez San Pedro, dig-
nísima, esposa del Magistrado jubilado 
de la Audiencia Territorial de Cana-
rias, Presidente que fué, en los últimos 
tiempos de la soberanía de España en 
Cuba, de la Audiencia del Camagüey, 
ex-diputado á Cortes por la provincia 
de Matanzas y en la actualidad aboga-
do consultor' de la Legación de Espa-
ña y de los Consulados españoles en 
Cuba. 
Las nobilísimas condiciones que con-
cur r ían en la desaparecida, sus vi r tu-
des cristianas, su caridad para los des-
validos y la sinceridad de su carácter 
afable y modesto, hacen que su muerte 
sea sentidísima por cuantas personas 
la conocieron y trataron. 
Matanzas ha perdido una de las da-
mas que más la enaltecían y es general 
el duelo por tratarse de una de las fa-
milias más antiguas y respetables de 
aquella ciudad. 
A su viudo, nuestro antiguo, queri-
dísimo y caballeroso amigo don Basi-
lio Díaz del Vil lar , como á los demás 
familiares, le damos nuestro pésame 
sentidísimo. 
firmó hoy un Decreto creando la 
Academia de la Historia de Cuiba, y 
designando los Académicos, cuyos 
nombres daremos á conocer en nues-
t ra edición próxima. 
A despedirse 
E l ex-Secretario de Agricultura se-
ñor Foyo, quien como saben nuestros 
lectores se embarca hoy para Espa-
ña como encargado por el Oobierno 
cubano para enviar inmigrantes le 
aquella Nación, estuvo á despedirse 
del general Gómez. 
Nombramiento 
Don Miguel Saaverio y Gabancho, ha 
sido nombrado ingeniero Jefe de p r i -
mera clase con destino á la Dirección 
General de Obras Púbdioas. 
Más nombramientos 
A propuesta del Secretario de Obras 
Públ icas el señor Presidente de la Re-
pública firmó hoy tamlbién los nom-
bramientos de don Manuel Bretón pa-
ra el cargo de ingeniero de segunaa 
clase afecto á la Jefatura de Cama-
güey y el de don José Artoíla y Pon-
tela como ingeniero Jefe interino da 
la Jefatura del distrito de Oriente. 
Petición de indulto 
Los señores don Nicolás Rivero y 
don Ramón Cátala, Presidente de la 
Asociación de la Prensa el segundo y 
director de este periódico el primero, 
solicitaron hoy dei general Gómez el 
indulto de don José Vázquez Savón, 
director de " L a Voz de Guanfcána-
mo," quien fué condenado por el Juez 
Correcional de aquel punto. 
E l Jefe del Estado accedió á la pe-
tición. 
Más visitas 
Han visitado también al señor Pre-
sidente de la República los senadores 
señores Nodarse, Osuna y Pigueroa, 
y &l representante Sr. Mendieta. 
S E C R E T A R I A D f c 
E S T A D O 
E l Ministro inglés 
A las tres de la tarde de hoy pre-
sen ta rá en audiencia privada sus nue-
vas credenciales a l señor Presidente 
de la República, el Ministro de la 
Gran Bre taña , Mr . Stephen Leecsh. 
Han fallecido: 
En Sagua, la señora Jacinta Gonzá-
lez viuda de Castro. 
En Cienfuegos la señora Matilde 
Ramos viuda de Alcalde. 
E n Camagüey, don Rafael García 
Cordero. 
En Santa Clara, la señora Dolores 
Hernández de Gómez. 
P a r a m a ñ a n a d o m i n g o 
En todos los calendarios se anuncia 
y no hay geógrafo, arquitecto, letrado 
ó literato que no tome buena nota de 
lo que puede inf lu i r de una manera 
bien notable en el porvenir de la per-
sena ó en la profesión que ejerza. 
Se trata de que el tercer domingo 
de Agosto es el día indicado para to-
rnar todo efl chocolate tipo francés de 
la estrella que se pueda y con ello que-
da asegurada la felicidad del indivi-
duo y la paz de su hogar. 
P8R LíSJPII 
P A L » A G I ® 
Llegada del señor Presidente 
A las seis de la mañana de hoy lle-
'ffó á Palacio el señor Presidente de la 
República de regreso de su segunda 
excursión á Cayo Cristo. 
Con el Jefe del Estado regresaron 
también su hijo don Miguel Mariano, 
el Director General de Comunicacio-
nes señor Nodarse, el Juez señor Ma-
clas el doctor Duque, el Mayordomo 
señor Castro Targarona y el ayudan-
te señor Solano 
Termirió la temporada 
E l señor Presidente ha dado por 
terminada la temporada en Cayo 
Cristo. 
Visitas 
(Separadamente visitaron hoy al Ge-
¡neral Gómez los Secretarios de Justi-
cia, Agricultura é interino de Hacien-
da y el de Sanidad señores Junco, 
Machado y Varona Suárez, respecti-
vamente. 
^ Lo visitaron igualmente el Presi-
dente de la Cámara, señor Ferrara, el 
Representante señor Martínez Ortiz y 
el Alcalde Municipal señor Cárdenas, 
los senadores señores Berenguer, Re-
cio y Llaneras y los representantes 
señores Viondi, Puentes, "LicoM Lo-
res, Monleón y Guevara y el general 
Montea-gudo.. 
Decreto 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó hoy un Decreto poniendo en 
vigor el Reglamento de casas para 
obreros. 
Comisionados 
Los doctores Custodio y Torralbas 
Iban sido nombrados en Comisión para 
l-epresentar á^Cuba en el Congreso de 
Balubridad pública que se celebrará 
en Milwokee. 
La Academia de la Historia 
A propuesta del Secretario de Ins-
t-meción Pública el Jefe del Estado 
No se les puede obligar 
Se le comunica al Jefe local de San 
Antonio de los Baños que no puede 
obligar á los propietarios á efectuar 
obras fuera de las casas de su perte-
nencia. 
E l suministro de forraje 
A las Jefaturas locales de San An-
tonio de los Baños, Alquízar y Jam-
co, se les ha comunicado que los úni-
cos ar t ículos de forraje adjudicados 
al señor José Perp iñán son maíz, á 
$1.90 el quintal y la avena del Cana-
dá á $2,25 el quintal. 
Obras suspendidas 
Por la Dirección se le informa al 
Jefe local de Colón que se aprueba lo 
propuesto sobre suspen&er las obras 
que se le ordenaron á la señora Pola 
de Varona. También se le ha remiti-
do á esa Jefatura un modelo para los 
contratos de subasta. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Policía Sanitaria.—Detalle de lo re-
suelto por la Conferencia Pan-Ame-
ricana. 
E l telegrama publicado hoy por los 
periódicos referentes á que el Congre-
so de Buenos Aires había aprobado 
las medidas sanitarias propuestas por 
la Delegación de Cuba, tiene su origen 
en una carta dirigida por la Secreta-
r í a de Sanidad y Beneficencia á la Se-
cre tar ía de Estado defendiendo la de-
claración de quedar libre de inspec-
ción una localidad extranjera, debe 
depender de la convicción por parte 
de la nación que impone la cuarente-
na, de que la infección ha desapare-
cido. 
Sobre un caso de muermo 
A l señor Jefe local de Sanidad de 
Marianao se le comunica que exami-
nado el caballo que interesa por el 
doctor Inciarte, resultó éste con muer-
mo y fué sacrificado; siendo necesario 
que por esa Jefatura se proceda á in-
vestigar de dónde procedía y haga 
una inspección, y según el caso, apli-
que lo previsto en la circular 136 ó á 
la desinfección local. 
Sobre un sobrante 
Se autoriza al señor Jefe local de 
Puerto Padre para que pueda emplear 
en jornales la cantidad de $288.00 des-
tinados á desinfectantes que la Direc-
ción de Sanidad le remite libre de 
costo. 
Devolviendo expedientes 
A las Jefaturas locales de Jaruco y 
Alqu íza r se les devuelve los expe-
dientes de subasta para forrajes noti-
ficándole lo resuelto por el señor Se-
cretario. 
Distribución devuelta 
Se devuelve á. la Jefatura local de 
Cienfuegos la distribución del presu-
puesto para que la rehaga dando de-
talles de la plantilla de obreros y los 
cargos que cada uno desempeña. 
Farmacia autorizada 
Ha sido autorizado el señor Abil io 
Consuegra para establecer una farma-
cia auxiliar en el poblado de Mana-
gua. 
Licencias 
Se han concedido 15 días de licen-
cia, con sueldo, al señor Juan Lase-
vil la, inspector de la Jefatura local de 
Guantánamo para asuntos particula-
res ; al Sr. Manuel Amaz, escribiente 
de la Jefatura local de Palma Soriano 
15 días de licencia por enfermo, al sé-
ñor Sixto Sima, inspector de limpieza 
de calles y Ensebio Salón, obrero, se le 
han concedido 15 días de licencia. 
Zanjeo 
Por el personal obrero de la Jefatu-
ra local de Isla de Pinos, se han prac-
ticado durante el mes de Julio próxi-
mo pasado 2.225 metros lineales de 
nuevo zanjeo. 
Inspecciones 
En el término municipal de Madru-
ga se han practicado durante la p r i -
mera década del corriente mes 546 
inspecciones de casas; habiéndose en-
contrado tres depósitos con larvas; en 
Jaruco 106, sin larvas y en Bañes 252, 
con dos depósitos con larvas. 
Autorización 
La Jefatura local de Nueva Paz ha 
sido autorizada para entregar median-
te recibo al Ayuntamiento, un carro 
con sus arreos para la recogida de las 
basuz-as en Veíra. 
© B G R B T A R I A 
D B O B R A S I ^ U B U I G A S 
No hay consignación 
A l Honorable señor Presidente se 
le ha contestado su escrito acompo-
ñando instancia de varios vecinos de 
Fomento, solicitando la reparación de 
caminos de ese pueblo á Placetas y 
composición de calles del mencionado 
Fomento, en el sentido de que no es 
posible proceder á ello, por no existir 
consignación para esas obras y se re-
comienda di r i jan solicitud en igual 
sentido al Congreso, único autorizado 
para conceder el crédito correspon-
diente. 
Un puente 
Se manifiesta á la Alcaldía munici-
pal, que el puente que conduce al 
acueducto de Fernando V I I , en Puen-
tes Grandes, corresponde reconstruir-
lo al Consejo Provincial. 
Escrituras al Archivo 
A la Secretar ía de Hacienda han si-
do remitidas para su archivo, las es-
crituras referentes á compra-venta de 
fajas de terrenos pertenecientes á las 
fincas "San J o s é , " en la carretera de 
"Wajay á Santiago de las Vegas, 
" C o n c e p c i ó n " 'y " S a n t í s i m a Tr in i -
dad," (carretera de Alquízar á Cañas 
y Artemisa) ; y otra en la carretera de 
Wajay á Santiago de las Vegas, ex-
propiada. 
E l pavimento de la Habana 
La Jefatura de la ciudad, contes-
tando á la Secretar ía de Obras Pú-
blicas le dice, en atención á las que-
jas formuladas por los periódicos 
"Cuba ," " E l Comercio" y " L a 
Unión Españo l a , " que gran parte de 
la ciudad se encuentra recientemente 
pavimentada y en buenas condiciones 
y que las demás se i rán reparando 
dentro del plan de obras que ya está 
acordado; que la reparación de la ca-
lle de Damas entre Luz y Acosta, ter-
minará en la próxima semana y que 
actualmente se encuentra en repara-
ción la calle de Teniente Rey. 
Autorización 
Se ha autorizado á la Jefatura del 
distrito de Oriente, para abonar, con 
cargo al crédito de la carretera de 
Manzanillo á Bayamo las sumas de 
(230.00) al señor E. P. Mahony, por 
alquiler durante veinte y tres días de 
una aplanadora de vapor y 410.00 a l 
señor Ramón Planas, por alquiler du-
rante 201/2 días de cinco carretas con 
sus aperos y gañanes. 
Proyecto aprobado 
Se ha aprobado el proyecto /para 
instalar un servicio de agua desde la 
zanja Real á la fábrica de hielo " L a 
Habanera." 
Haitianos detenidos 
En Guantánamo fueron detenidos 
once haitianos por infracción de la ley 
de inmigración. 
Dicen que forman parte de una ex-
pedición de treinta individuos que en-
tró por aquellas costas. 
TELEGEAMAS POR EL CABLE 
Dispensario "La Caridad" 
Dos niños pobres y desvalido* cuen. 
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja de? Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
D B G O M U I N I G A G I O N B S 
Las horas de oficina 
No obstante la mul t i tud é impor-
tancia de los asuntos que requieren 
una pronta atención por parte de la 
Dirección del ramo, y que ocasiona-
ron no se aplicasen á la misma con la 
debida oportunidad los beneficios del 
decreto del honorable Sr. Presidente 
de la República, fijando las horas de 
oficina, durante el verano, de siete á 
doce de la mañana, el Director Gene-
ral, coronel Orencio Nodarse, acce-
diendo á la solicitud que verbalíñente 
Je hicieron en la mañana de hoy los 
jefes de dicha oficina, ha dispuesto 
que esa gracia empiece á tener efecto 
desde el lunes 22, organizando, por 
¡ consiguiente, una guardia, paro que 
i se atienda al despacho de los mismos. 
í G O m E R N € > P & O V l P S G í f t L , 
Aniversario 
! Con motivo del aniversario de 
i revolución de Agosto, el general Loi 
i na^ del Castillo ha dirigido al general 
i Asbert el siguiente telegrama: 
Méijico, 19 de Agosto de 1910 
| G-eneral Asbert.—'Habana 
i Consti tución brindamos. 
Loynaz. 
| E l general Asbert le contestó en los 
j siguientes t é rminos : 
General Loynaz del Castillo,—'Mé-
jico. 
Celébrase aniversario en varios lu-
gares provincia. Te recordamos. 
Asbert. 
A despedirse 
Esta mañana ha estado en el Go-
bierno Provinoiail el señor Ortéliq Po-
yo á despedirse del señor Asbert, con 
motivo de su viaje á España . 
la 
AHOGADO 
E l Jefe del Puesto de la Guardia 
Rural del Santo, provincia de Santa 
Clara, comunica que ayer á las 2 p. m., 
se ahogó en el río inmediato á dicho 
poblado, el blanco Eladio Carvajal. 
CHISPA ELECTRICA 
En la finca "Re t i ro , " barrio Aran-
guren (Ceiba del Agua), uüa chispa 
eléctrica quemó una casa de tabla y 
guano que servía para cura de tabaco, 
en la cual había 1,200 cujes de la pro-
piedad de Sandalio Gómez. 
de las cartas detenidas en la Admi-
nistración de Correos. 
Abad Carmen. — Alvárez Evaristo. — 
Alvárez Concha. — Alvárez Antonio. — A l -
várez Antonio. — Alvárez Agustín. — Al-
várez Aquilino. — Amizarri Angela. —Arias 
José. — Acosta Amelia. — Alonso Fran-
cisco. 
B 
Barralon Nicolás. — Bajes Leonor. — 
Bravo Benigno. — Beano Eusebio. — Be-
tancourt Tomás. — Béseos Luciana. — Ber-
múdez José, — Bonet Juan. — Bacza Ma-
nuel. 
Canal Manuel. — Casanova Alfredo. — 
Casares José. — Castaño Basilia. — Cane-
lo José. — Canelo José. — Canelo José. — 
Carrillo Gervasio. — Carril Francisco. — 
Castiñeiras Daniel. — Cao Antonio. — Ce-
leiro Argimiro. — Cillero José. — Costa 
Francisco. — Coll Juan. — Coll Juan. 
D 
Delgado Francisco. — Delgado Francis-
co Díaz Francisco. — Díaz Celestino. --
Díaz Ramiro. — Díaz Marcelino. — Do-
mínguez Ciríaco. — Domínguez Francis-
co. — Dono Donato. 
Ermida Jesús. 
Praga Serafín. — Fraga José Iglesias. — 
Faez Concha. — Fernández J«sús. — Fer-
nández Roea. — Fernández Joaquín. — 
Fernández Valentín. — Fernández Gumer-
sindo. — Fernández Savlno. — Fernández 
Dionisio. — Fernández Manuel. — Freiré 
Ignacio. — Flgueroa Ana. — Flores Luis, 
— Font Bartolomé. — Fuertes Antonio. 
G 
García Francisco. — García María. 
García Ricardo. — García José Antonio. — 
García Ruperto. — García Francisco. - -
García Julián. — Garrido Regina. — Gri-
mon Mauricio. — González Andrés. — Gon-
zález María. — Gómez Manuel. — Gómez 
Angel. — Gómez Pedro. — Guags Francis-
ca. — Guedella Ramiro. — Gutiérrez Ge-
naro. 
, H 




Iglesias Manuel. — 
iscrn Tomás. 
A S U N T O S V A R I O S 
Desenrolados 
Han sido desenrolados los tr ipu-
lantes Andrés Fe rnández y José Gar-
cía, de los vapores " N o r d p o l , " norue-
cro v " Catalina,' ' esoañoL 
Jaime Pedro. — Juan Francisco. 
L 
Lamas Alfredo. —Lara Manuel. — Lla-
mee! o José. — Llera Manuel. — Leiví Car-
men. —- Linares Antonia. — Limir Anto-
nio. — López Vicente. — López Antonio. 
— López Josefa. — López Carmen. — Ló-: 
pez Severino. — López Carmen. — López 
Jesús. —• López Bentura. — López Ma-
nuel. — López Gumersindo. — López Ma-
nuel. — Lory Enrique. — Lourldo Antonio. 
M 
Mata Jesús. — Martínez Francisco Díaz. 
— Martínez José. — Martínez Ruperto. — 
Martínez Luisa. — Martínez José. — Mar-
zanille Carlos. — Maduell José. — Menén-
des Manuel. — Millares Jesús. — Miranda 
Antonio. — Miranda Manuel. — Millet Ma-
nuel. 
N 
ISTetto Miguel. — Novoa José. 
O 
Ciarte Estefanía. —• Ciarte Estefanía, — 
Ojeda Antonio. — Ojeda Ricardo. — Otero 
Manuel. 
Paredes José. — Pelaez Felipe. — Penas 
Francisco. — Pérez Francisco. — Pérez 
Manuel. — Pascual María. F. — Pensado 
José. — Pérez Francisco. — Pérez Agus-
tín. — Pérez Manuel. - Pérez Juan. - - Pé-
rez Carmen. — Pérez Francisco. — Pere'ra 
Emilio. Peruyera Ceferiuo. — Povea Ma-
nuel. — Potestad Mariana. — Pons ^ i o -
nio F. — Pulido F«rmín. — Pujol María. 
Q 
Quintana Encarnación. — Quiroa Ma-
nuel. 
R 
Roque Miguel. — Ramos Manuel. —- Ro-
ca Joaquín. — Rifon José. — Romero Jo-
sé, — Roselló Jaime. — Rodríguez Vicen-
te. — Rodríguez Asunción. — Rodríguez 
Santiago. — Rodríguez Francisca. — Ro-
dríguez Manuel. — Rodríguez Consuelo. 
Sánchez Miguel. — Sánchez José. •— San-
tiago Salustiano. — Santiso Nicolás. — 
Santiso Nicolás. —• Salo Manuel. — Seage 
Ramón. — Seoane José. — Sieira Carmen. 
— Sierra Ladislao.. — Soto Vicente. — So-
to Segundo. — Suárez Alvaro. — Suárez 
Andrés. 
T 
Tabeada Aurelio. — Tejedo María Jua-
na. — Tenorio Miguel. — Troteaga Aurelia. 
— Troitiño Serafín. 
. V 
Valdés Manuel. — Vázquez Manuel. — 
Vázquez Josefa. — Valdivia Natalia. — Ve-
ga Marcelina. — Vilasanchez Amador. — 
Viladams Miguel. 
CARTAS TASADAS 
Miguel Anselmo. — Vázquez Concepción 
del C, de J, 
Se rv i c io do l a P rensa Aaocáaáfí. 
EXPEDICION DESGRACIADA 
Nueva OrleanS, Agosto 20. 
E l capi tán Fremont, natural de 
Pascag'oula, Mississippi, que mandaba 
el "E imna , " buque insignia del ge-
neral Bonilla, ha llegado á esta ciu-
dad, acompañado de cuatro tripulan-
tes del referido barco. 
Dice Fremorit que su expedición 
pudo haber desembarcado sin nove-
dad en la costa de Guatemala, pero 
que á causa de disenciones entre los 
oficiales, se acordó seguir á Puerto 
Cortez. 
Agrega el citado marino que una 
horrible tempestad despar ramó la es-
cuadra de Bonilla, arribando cuatro 
de los barcos á Puerto Barrios, donde 
los jefes revolucionarios se rindieron 
al Gobienlo de Cruatemala. 
E l " E m m a " fué echado á pique, 
mientras que el resto de la escuadra 
caía en poder del enemigo. 
V I C T I M A D E L A A V I A C I O N 
Boma, Agosto 20. 
E l teniente Vivaldi , del ejército 
italiano, fué lanzado á t ierra con su 
aeroplano mienilra efectuaba un vue-
lo en el aeródromo mil i ta r de esta 
ciudad, muriendo instantáneamente . 
F U E R A D E PELIGRO 
Nueva York, Agosto 20, 
E l estado del Alcalde Gayiíor ess su-
mamente satisfactorio. Ya ha pasado 
todo peligro y los médicos han acor-
dado no hacer operación alguna para 
extraer el proyectil, asegurando que 
éste no moles tará al Alcalde. 
B U E N PREMIO 
París , Agosto 20. 
E l Ayuntamiento de esta capital ha 
ofrecido un/ premio de veinte m i l pe-
sos para que se ef ectúe una regata aé-
rea, bajo las mismas bases que la ce-
lebrada al Este de la ciudad de Par ís . 
OTRO ENTORPECIMIENTO 
Londres, Agosto 20. 
E l joven aviador norteamericapo 
Juan Moissant sigue tropezando con 
nJuevas dificultades para terminar su 
vuelo. Esta madrugada emprendió su 
ú l t ima etapa, pero después de un re-
corrido de tres millas una fuerte co-
rriente de aire le obligó á tomar tie-
rra. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Agosto 20. 
h&s acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £79i/2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s. 
3d. 
Azúcar suascabado, pol. 89, á 123. 
l i /2d. 
A.zúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. l O ^ d . 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Agosto 20. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolita de Valores de esta, plaza 499,600 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
P e r i ó d i c o s d e a c t u a l i d a d 
En " L a Moderna Poes í a , " Obispo 
135, la gran l ibrería que siempre está 
concurrida por lo más notable y se-
lecto de la sociedad habanera, ha reci-
bido los periódicos de la semana, en-
tre los que merece un aplauso la lujo-
sa revista "Por Esos Mundos," que 
viene este mes nutrida de excelentes 
materiales artísticos y literarios. Es 
un prodigio la esmerada confección 
de los grabados y el texto. 
También ha llegado el número co-
rrespondiente del "Nuevo Mundo," 
" E l Cuento Semanal," Los Contem-
p o r á n e o s " y las revistas de Barcelona 
" L a Esquelk de la Tor ra txa" y " L a 
Campana de Gracia." "Los Sucesos" 
" E l Espejo de la M o d a " y el "Blan-
co y Negro" que vienen muy buenos. 
Ademiás en " L a Moderna P o e s í a " 
se ha recibido un nuevo surtido del l i -
bro " V i d a y Obras de Balmes," con 
motivo del centenario del gran filóso-
fo español que se celebrará este mes 
en Eapaña. 
También hay las obras de Balmes. 
Coicina Vegetariana, por Sansón. 
Historia General, por Sales y FerriS 
Geografía, por Monreal. 
Cirugía de Urgencia, por Lejars. 
Análisis de Orina, por Ivon. 
Diccionario de Jurisprudencia Hi-
potecaria, por Odriozola. 
La Transformación del Estado*1 por 
Duguit . 
Enfermeidades de las mamas, po^ 
Leblanc. 
Obras, (tomos primero y segundo Y 
por R. de Castro. 
«Nuevas Aveniluras de Sherlock Hol-
mes. Aventuras de Sherlock Ho'lrues 
E l perro de Baskerville, La marca de 
los ciuatro, E l pro'Wema final, Un cri-
men extraño, por Conan Dayíe. 
Elementos de Locomoción Eérea. 
•Baudry. 
'•Ai-te de conducir un automóvil 
por idem. 
Historia d<i la Nueva España, por 
Alonso de Zorita. 
Hiigiiene Mil i tar , por Morache. 
Historia de la Literatura Española 
por Revilla. 
Legislación Hipotecaria para Cuba 
por Gong-ora. 
Geografía Universal, (seis tomos,)' 
por líeclús. 
(Breviario del Chauffeur, por Som-
mier 
Catecismo del automóvil, por Graf-
f in i . 
Manual Práct ico de Construcción, 
per Fernaux. 
Higiene de la Belleza, por Monin. 
E l Corán, por Mahoma. 
Derecho del Homfore, por Jellinet. 
Método Novísimo para aprender y 
enseñar el idkxma inglés, por A. Au-
gusrtus Roberts. 
Recoaniendamios á los que deseen 
poseer pronto y bien la lengua da 
Shakespeare el l ibro del señor Ro-
berts, por ser el más sencillo y prác-
tico, de cuantos se han escrito hasta 
la fecha. 
Que se acaban de recibir en las L i -
brerías de Artiaga, San Miguel 3 y 
San Rafael 1.112. 
La Verdadera Religión, por Maria-
no Inyesto. 
Tierras Sombrías, por Baldomero 
Argente. 
Estudios Socialistas, por Juan Jau-
rés. 
Proscenio Bárbaro , por J. Porras 
Troconis. 
Comentarios al Concordato, por 
Cantaclaro. 
Lo Humano, por Francisco Dome-
ñe ch. 
Derecho Civi l , tomo 15, por Ricei. 
La Elocuencia Atica, por Girard. 
Medicina de Urgencia. Tonno se-
gundo (nueva edición,) por Huchard. 
Del Romanticiseo al Modernismo, 
por Ventura García Calderón. 
Lecciones de Literatura Española, 
por Fitzmaurice Kelly. 
Código Civ i l Español , por Abella. 
E l Niño de la Bola, E l Sombrero de 
tres picos. E l Escándalo, por Alar 
cón. 
La Posesión, por Saleilles. 
¡Manual de Delineantes, por Vallejo. 
Derceho Penal, por Pessina, 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION OE RECREO Y ADORNO 
, SECRETARIA 
Autorizada competentemente esta Sec-
ción por la Junta de Gobierno, para cele-
brar una "matinée bailable," se anuncia 
por este medio para general conocimien-
to de los señores asociados, que dicha fiesta 
tendrá, efecto el próximo domingro día 21 
del corriente mes en los salones de nues-
tro edificio social, rigiendo en ella las 
prescripciones siguientes. 
I".—Será, requisito indispensable la pre-
sentación del recibo del mes do la fecha, 
para tener acceso al local. 
2".—Las puertas se abrirán á, la una de 
la tarde y el baile dará principio á las dos. 
3a.—La Sección podrá retirar de los salo-
nes é impedir la entrada á toda persona 
que considero inconveniente, sin dar ex-
plicaciones de ninguna clase, de acuerdo 
con lo estatuido en el Reglamento. 
4".—No se permitirá la entrada á los 
menores de nuevo años. 
6".—Se prohibe formar grupos en los sa-
lones y en todo sitio que pueda impedir el 
tránsito. 
6*.—Queda prohibido, asimismo, bailar en 
los pasillos y piezas diferentes á las que 
sean ejecutadas por la orquesta. 
7*.—Los señores socios que tengan que 
abandonar el local antes de la termina-
ción del baile, solicitarán de la Comisión 
de puertas que estampe en los recibos el 
sello de "Salida," sin cuyo requisito no se 
les permitirá la entrada nuevamente. 
NOTA.—No se dan invitaciones. 
Habana, 18 de Agosto de 1910. 
El Secretario, 
Alberto Rodríguez. 
C 2367 2d-18 2t-19 
ANUNCIOS VAHÍOS 
CONTABILIDAD UNIVERSAL 
OBRAS DEL DOCTOR HORTA 
P R E M I A D A S 
T O D A S J L A S K X P O S I C I O X E S 
Aritmética Comercial Universal, corregi-
da y aumentada con la calculación rápida, 
la polarización de azúcares, los pesos espe-
cíficos y el sistema monetario de todas las 
naciones á moneda americana. Teneduría 
de Libros Universal.—Documentos Comer-
ciales.—Correspondencia Comercial. — Me-
trología Universal.—Declaradas de TEXTO 
para la Enseñanza en la Escuela de Co-
mercio de la Habana, Centros Regionales 
y Colegios Incorporados. Véndese en las 
principales Librerías. 
9506 26-18 Ag. 
Clínica de curación sifilítica 
DEL 
DR. R E D O N D O 
B u e n o s A i r e s n . 1 
En esta Cllaica se cura la sífllla w *' 
¿íae por lo general, y de no aer asi se Í*» 
devuelve ni cliente el dinero de conformía»" 
con lo que se estipule. . 
Concepto» gratuito» sugeridas Por entí<ir* 
des poco afectas X mí procedimieoto nao 
obligan — con pena — & producirme da esi» 
rrotlo. Teléfono: 6128. 4 
2200 Ag. 1 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. ES" 
pecialista del Dispensario "Tamayo." ̂ lr" 
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
CIRUJIA^—VIAS URINARIAS 
C 2368 26-17 Ag. 
U 
Ha llegado á LA AMERICA una gran 
cantidad de "Discos de Novedad" cantado* 
por los mejores artistas de Europa y Amé'i 
rica. Entre éstos los de "La Viuda Alegr* 
cantado por Sagi-Barba. 
Vengan á LA AMERICA á oírlos. 
Locería LA AMERICA, Galiano 113. 
9477 6t-l6 
INYECCION "VENUS " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
El remedio mfi.3 rápido y seguro «P J 
curación de la Kouorrt,*, blanOrragia. n " . 
blancas y de toda clasa de flujos por a" 
guos que sean. 
R E U W I A T I N A 
Activo y enérgico remedio en el ^eu",*, 
tismo crónico y agudo, Dolores y JNeui 
gias. Lumbagos, etc, 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven 
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AIRES DÊ  ESPAÑA 
(Para el DIARIO D E L A MARINA? 
Barcelona, Jul io 31. 
, "El s e ñ o r Maura, tomado por el ase-
leino Posa, ahora, y por A r t a l , antes, 
jcomo causa 'le nuestros males, ha si-
¿o v í c t ima de un atentado eontra su 
ivida. 
I Angiolillo m a t ó al inmenso Cáno-
jvas y ^a i(i'ea sigT116 7 s e g u i r á sosteni-
da, i í lumberto en I ta l ia y Alejandro 
|en Rnsia , fueron asesinados, y la mo-
carquía italiana y el imperio ruso 
Continúan su maroha normal. Sadi 
^Carnot y Mac Kin ley perecieron hajo 
j^l arma ooharde de sus asesinos, y 
íprancia y los Estados Unidos conti-
'níían siendo repúbliicas. 
j Y por fin, anarquistas de acc ión 
lhan sido suprimidos y l a idea anár-
ioiúca sigue en pie, sigue actuando, si-
lgue siendo causa de la anormalidad 
'•social que hoy padecemos. 
De aquí deduzco yo que la cues t ión 
.anarquista en el mundo, es solamen-
te de e d u c a c i ó n y de pol ic ía . 
Si los anarquistas lograran conven-
cer á los m á s de sus t e o r í a s filosóficas, 
¡qtxé pocos atentados h a b r í a ! Pero 
ahí está el mal para ellos; en .que los 
imás uo estamos convencidos de que 
lia í e l i c i d a d de la humanidad e s t á en 
la rea l izac ión del programa anárqui-
co, mientras las mujeres no den á luz 
ángeles . Por esto el problema anar-
iqukta es un prcblema de educac ión . 
Y lo es, además , de po l i c ía , porque 
con una bien organizada p r á c t i c a m e n -
•te se ev i tar ía que los anarquistas nos 
dieran como razones de sus doctrinas 
las balas de r e v ó l v e r , los cascos de 
'metralla y el filo de una 'herramienta. 
I E l s e ñ o r Maura e s t á mejor. 'Sus he-
ridas cicatrizan y su v ida ha sido sal-
ivada, por suerte de todos. 
' E l s e ñ o r Oriveda, un entusiasta del 
jefe conservador, persona aprec iadí -
;"sinia de todo Barcelona, cazador no-
jtable y arcftiivero del Obispado, des-
pués de atravesar una cris is que pu-
lso en alarma á su famil ia y amigos, 
iva francamente á la m e j o r í a y á la sa-
!lud. 
i E l asesino Manuel Posa, en sus in-
i terviús con los periodistas, no ha he-
Icho sino decir sandeces. H a y quien 
i afirma que es un idiota; otros dicen 
.'que es un enloquecido por las ideas 
|radicales de Lerroux , á cuyo partido 
jpert'enece, y un excitado é inducido 
¡por lo del atentado personal, que co-
lmo una bomba lanzara en la Cámara 
:el " leader" socialista Pablo Iglesias. 
L a tranquil idad no reina en B a r -
(.celona. 
Los centros oficiales, cumpliendo 
con su deber, tranquilizan á las gen-
tes, y los alarmistas profesionales se 
í complacen* en hacer circular absur-
;'dos de igran calibre, que dan materia 
, de c o n v e r s a c i ó n . 
E n t r e los unos y los otros, entre los 
que creen que no pasa nada y los que 
opinan que estamos sobre un v o l c á n , 
hay un t érmino medio: l a realidad. 
E s indudable que e l Gobierno es tá 
prevenido á todo evento y que su 
buena voluntad se exterioriza en me-
didas prudentes. 
L a cues t ión social, en estos momen-
tos, e s tá agudizada con motivo de la 
huelga de Bilbao. E n Barcelona, tam-
bién hay en huelga muchos obreros, 
los m e t a l ú r g i c o s y los cargadores del 
muelle. 
Naturalmente que entreo íos de B i l -
bao y los de Barcelona 'hay elementos 
e x t r a ñ o s á los obreros, que atizan con 
sus predicaciones los odios 3T el deseo, 
siempre natural en el obrero, de me-
jorar su suerte, y esta es la causa de 
que el Grobierno haya reforzado las 
•guarniciones. 
De la manera más discreta posible 
en Barcelona se ha montado guardia, 
eon fuerza públ ica , dentro de los con-
ventos y casas de re l ig ión que pudie-
ran ser atacadas, 'habiendo llegado en 
estos d ías á esta capital, para los re-
feridos servicios, m á s de mil guardias 
civiles. 
L a cues t ión de orden p ú b l i c o en las 
ciudades, e s tá hoy por hoy garantiza-
da, y cualquier movimiento ser ía re-
primido en el acto. 
L o s carlistas se agitan, se preparan 
y exteriorizan sus designios, los cua-
les, de llegar a realizarse, causar ían 
un grave mal á E s p a ñ a , tan necesita-
da boy de reposo y tranquil idad pa-
r a su r e c o n s t i t u c i ó n económica , para 
acabar de resolver la cues t ión de 
Afr i ca y para legislar en sentido so-
cial, tarea en que actualmente se ocu-
pan todas las naciones civil izadas. 
Como dato curioso, re fer iré un he-
cho que tiene miga, referente á los 
carlistas. 
A fines del pasado verano don J a i -
me de Bonbón v i s i tó E s p a ñ a , como 
otras muchas veces lo h a realizado, 
conservando el m á s riguroso incóg -
nito. 
A c o m p a ñ a d o del s e ñ o r V á z q u e z de 
Meiia, de otros personajes del part i -
do y de un f o t ó g r a f o , fueron como tu-
ristas á visitar el Palacio R e a l . A l lle-
gar a l S a l ó n del Trono, don Jaime, 
fingiendo ingenuidad, usando para 
ello acento extranjero, e x p r e s ó ante 
el empleado que los a c o m p a ñ a b a su 
deseo de sentarse en el Trono, para 
poderse vanagloriar "en su p a í s " de 
haber -hecho lo que nadie, fuera del 
Rey , p o d í a hacer en E s p a ñ a . 
E l empleado, complaciente, acced ió 
á la p r e t e n s i ó n del tarista, que se sen-
tó , adoptando una "posse" m a y e s t á -
tica, en tanto que el f o t ó g r a f o , con s u 
" K o d a k , " impres ionó una placa, que 
luego ha servido para u n a t irada de 
postales que se ha hecho c ircu lar en-
tre e l partido tradicionalista, h a b i é n -
dose el G-obiemo apoderado de una 
buena parte de l a e d i c i ó n . 
L a semana ú l t i m a , ha ¡habido dos 
'primeras piedras ." L a de las glo-
U T O M O V I L E S ü 
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I N T E S T I N A 
Unicas en España* 
Ff-AR/S IB 
1 iiimum Pídase en todas las droguerías farmacias bien surtidas de 
República. 
íif.-í-f/.v'wiR;'-
rias e spaño las en Afr ica , que ha de 
erigirse en la Plaza de Te tuán , y la de 
la nueva C a s a de Correos, que, fir-
mando una escritura, ha colocado el 
Director General de Correos. 
No s é quién dijo, pero s í que con 
ello dijo una gran verdad, que E s p a -
ñ a es el pa í s en que se colocan m á s 
primeras y menos ú l t i m a s piedras. 
P o r lo que á Barcelona respecta, 
hay una infinidad de primeras pie-
dras que amenazan m i n a en fuerza de 
haber sido colocadas hace mucho 
tiempo. 
L a Sagrada F a m i l i a , ese monumen-
to genial, pero de mal gusto, ideado 
por Gandí , no la verán terminada las 
dos generaciones que nos sucedan en 
el usufructo de esta p icara t ierra. 
E l Hospital de S a n Pablo, suntuo-
so, m á s propio, por sus condiciones y 
dimensiones, de Par í s , de Nueva Y o r k 
y de Londres, que de Barcelona, con 
todo y ser l a ú l l i m a palabra de l a 
ciencia en cuanto á higiene, capaci-
dad, etc., amenaza ser anticuado an-
tes de que se termine. 
L a estatua al doctor Roberts, dicen 
que pronto quedará colocada, frente 
á la Universidad, así como la de P í y 
Margall , en el cruce de la G-ran V í a 
Diagonal y el Paseo de G r a c i a ; pero 
de todos modos habrá llovido mucho 
entre e l pensamiento de la obra y su 
i n a u g u r a c i ó n . 
¡ Quiera Dios que el monumento de 
la P laza de T e t u á n y la Casa de Co-
rreos no sigan la suerte de los otros 
monumentos, pues Barcelona, que po-
see calles tan e s p l énd i das , está nece-
sitada de alguna nota de arte que 
rompa la m o n o t o n í a de c u a d r í c u l a 
que domina en su Ensanche. 
E n cuanto á la Casa de Correos, 
que será un modelo en su g é n e r o , po-
demos decir que, á no ocurrir anor-
malidades, que no son de esperar, ês-
tará terminada, s e g ú n contrato, den-
tro de tres años , y, por esta vez, el 
Eistado b a b r á dado un paso victorioso 
sobre sus detractores, que ni han ter-
minado d e s p u é s de diez años la obra 
de Roberts, á pesar de que Barcelona 
es r e g i ó n alista, ni han dado t é r m i n o 
al templo de lá Sagrada F a m i l i a , des-
p u é s 'de los años que hace que se em-
pezó . 
Dos notas para terminar. 
D í c e s e á ú l t i m a hora que la huel-
ga de Bilbao es tá en su ú l t imo per ío-
do y que la semana p r ó x i m a v o l v e r á n 
los mineros á su trabajo, de acuerdo 
con los patronos. 
IASÍ sea. 
E n Barcelona ya ha terminado la 
de descargadores y la tranquil idad 
renace, pues con la re so luc ión del pa-
ro 'de los m e t a l ú r g i c o s , volveremos 
en l a v ida metropolitana, á la pa^ tan 
ansiada por los barceloneses. 
B. F E R R E R B E T T I N I . 
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L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o i i o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . . 
CARTA BE MEJICO 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Agosto 14. 
Ayer llegó á esta capital el gran poe-
ta nicaragüense , Santiago Arguello, 
quien será el primero de los represen-
tantes especiales que presente sus car-
tas al general Porfirio Díaz . 
E l señor Arguello es un bardo de 
fama y sus producciones son leídas no 
sólo por los asiduos lectoras Nicara-
gua sino también por las cultas perso-
nas de' otros países latino-americanos. 
Otro gran escritor n icaragüense es 
esperado en Méj i co : Rubén Darío . 
Para que los cultos lectores del D I A -
RIO DE LA MARINA sepan algo acerca de 
las fiestas del Centenario, ^renroduciré 
un artículo que apareció en E l Impar-
ojal de esta ciudad hace poco. Dicho ar-
tículo es el siguiente: 
La ciudad do Méjico para d Centenario 
será un ascua de oro 
'Uno de los más notables esnectáculos 
que presenciaremos durante la conme-
moración de nuestra fiesta patria, será 
la grandiosa i luminación que con gran 
profusión y derroche 'lucirán todos los 
edificios y las principales Avenidas de 
la capital. 
Se ha calculado que se usarán próxi-
mamente cerca de 200,000 lámparas in-
candescentes, muchas de ellas de colo-
res imitando nuestra bandera nacio-
nal. 
E n él gran sarao 
A u n cuando la mayoría de t^tas lu-
ces serán encendidas la noche del' día 
16 de Septiembre, el verdadero derro-
che y^ apogeo se completará el día 19 
también por la noche, en que tendrá 
verificativo el gran baile que ofrecerá 
el señor Presidente de la Repúbl ica en 
el Palacio Nacional. 
Entonces se verá la i luminación más 
profusa, más esplendorosa que tal vez 
sólo se ha logrado en el extranjero. Só-
lo en Nueva York , en Hudson-Fulton, 
cuando tuvo lugar la celebración del 
Centenario, la decoración luminosa se 
hizo en tal escala de grandeza y es-
plendor que será la única que en todo 
caso pueda competir á la que se hará 
en Méjico para el próximo mes .de Sep-
tiembre ; sin embargo bien puedo ase-
gurar oue los salones del Palacio Na-
cional destinados al baile, recepción y, 
banquete, se encontrarán alumbrados 
como no lo estuvieron ningunos en 
Nueva York, en las festividades antes 
mencionadas. 
8c gastará una fu&rza incalculable 
Expresar el consumo exacto de Pnar-
za eléctrica que se hará con tal motivo 
sería aventurado y apenas puede dar-
nos una idea el dato de que los salones 
y patio del Palacio t e n d r á n 40,000 
lámparas incandescentes que derrama-
rán sus fulgures luminosos en esa fies-
ta. A esta cantidad extraordinaria de 
luz se agregarán 100 lámparas de arco, 
contribuyendo á hacer esta i luminación 
digna de las más solemnes fiestas eu-
ropeas. 
E l 19 de Septiembre 
E l elegante baile y recepción t endrá 
L a ú l t i m a palabra, lo m á s nuevo y elegante. P ida usted en todas; par-
tes el abanico 
E l de cierre m á s delicado, con paisajes muy finos y vari l laje pintado 
á mano. H a y varios estilos á cual m á s elegante. 
E l abanico E M P E R A T R I Z es tá destinado á ser el preferido de las 
damas. 
Venta al por mayor! LAS FILIPINAS, San Rafael núm. 9 
C H A K G c S I E N B U Y 
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verificativo la noche del 19 de Septiem-
bre y para esa fecha no sólo tendrá ilu-
minación el interior del Palacio pues 
toda la plaza de la Const i tuc ión se 
convert irá en una ascua de oro. L a ca-
tedral tendrá 16,000 lámparas cuya laa 
hará resaltar los contornos de la vieja 
arquitectura, la fachada del Pala.no 
Municipal lucirá 8.000 y los edificios j 
que circundan la plaza también ten- i 
drán algunos millares de luces, convir- i 
tiendo todo el recinto en un completo | 
esplendor. 
Los Beglamentos 
P a r a esa noche y con objeto de evitar i 
aglomeraciones y escándalos, la pol icía 
pondrá en vigor sus reglamentos á fin 
de que la multitud de personas distin-
guidas invitadas á la fiesta no lleven 
una mala impresión. Con objeto de que 
los concurrentes al baile no tropiecen 
con dificultades cuando pretenJnn 
abandonar el salón, la comisión organi-
zadora ha aceptado el ingenioso inven-
to del señor W . N. Pearson que consis-
te en un tablero indicador de dos ca-
ras. Por medio de este aparato sólo balis-
ta que el concurrente que lo desee lo 
indique á uno de los sirvientes el nú-
mero correspondiente á su carruaje ó 
automóvil . E s t a indicac ión será trasmi-
tida por te léfono al aparato eléctrico 
que hará aparecer el número que se 
ouiera en un gran tablero que estará 
frente al Palacio Nacional, y de esta 
forma se acercará el cochero ó chau-
feur á recoger su carga y partir s in dar 
lugar á confusión. 
En las calles 
Sólo una ligera idea podemos for-
marnos de las iluminaciones de las ca-
lles. E n la de Plateros, la principal 
Avenida de esta ciudad, se levantar i 
un arco triunfal conteniendo 550 gran-
des lámparas incandescentes v focos de 
arco. Siguiendo la Avenida de San 
Francisco se pasará bajo arcos de luz á 
la mitad de cada calle y de dobles ar-
cos en las intersecciones ó cruzamien-
tos de cada calle, encontrándose Igual 
serie do pabellones eléctricos á lo largo 
de la Avenida Juárez hasta llegar al 
cruzamiento de esta con la calle de 
Humboldt en donde se verá el arco má^ 
grandioso de toda la i luminac ión , pues 
estará alumbrado por 1.250 lámparas 
incandescentes y de arco, ostentando 
muchas de estas los colores nacionales 
y completándose el conjunto con escu-
dos y banderas. A l llegar á este punto 
se habrá pasa-do por 5,000 luces distri-
buidas en todo el trayecto. 
La Avenida del Cin-co de Mayo 
E s t a Avenida no estará menos ilumi-
nada qtíe la de Plateros, pues desde 
luego el edificio de la Mutua luc irá 
1,500 lámparas y la calle será cruzada 
en cada intersección por arcos de luz. 
Millares de lámparas t e n d r á el edificio 
de los Ferrocarriles Nacionales y las 
oficinas principales de la Compañía aé 
L u z y Fuerza ut i l izará 5,000 lámparas 
de diversos colores, figurando una 
enorme águi la con el s imbólico nopal y 
la serpiente y con lámparas miniatura 
de colores. 
La Avenida del 16 de Septimibro 
También tendrá en sus calles múlH-
ples arcos luminosos, pues los granJ;s 
almacenes de ropa han hecho gran ce-
manda de luz. 
A pesar de lo anteriormente descrito, 
no es ni con mucho una descripción 
perfecta de la brillante fiesta, pues ge-
neralmente todos los edificios naciona-
les usarán de 1,000 á 2.000 lámparas, , 
s egún lo proyectado. 
E n la Colcmia Juárez 
Se levantarán seis arcos triunfales, 
conteniendo 1,500 lámparas cada uno, 
en tanto que el Parque y el Castillo ds 
Chapultepec, volverán á tener el brillo 
que se vio en ellos con ocasión de ía vi-
sita del Secretario de Estado america-
na, señor E l i h u Root, y lo mismo q u í 
en esa fecha habrá una i luminación en 
el lago. Los árboles y las aguas cente-
l learán alumbrados por 8,000 focos in-
candescentes y las calzadas tendrán una 
serie de arcos, los reflectores eléctricos 
estarán en todo su esplendor y el an-
tiguo castillo se destacará en medio do 
tanta luz. 
E n las poblaciones 
E n Tacubaya, Mixcoac, San Angel, 
Coatacan, Churubusco y Tlalpam, loa 
Palacios municipales y muchas casa« 
particulares se i luminarán también eri 
esta ocasión. 
Todas las más brillantes iluminacio-
nes t endrán lugar del 12 al 20 ele Sep-
tiembre en que estarán encendidas^'aa 
lámparas desde las seis de la tarde á la 
media noche. 
E n particular debemos hacer men-
ción del suntuoso palacio Cobián situa-
do en la calle de Bucareli , edificio en 
el que se a lojarán los representantes ex-
tranjeros. E n este edificio se asará 
una profusa i luminación exterior que 
ge hará extensiva al interior para com-
pletar los ricos mobiliarios destinados 
á los distinguidos huéspedes . 
E l descubridor de América y las Colo-
nias italiana y española 
L a Colonia italiana ha invitado á la 
española para que conjuntamente or-
ganicen festejos en honor de Cristóbal 
Colón. 
L a s dos Colonias, s egún la inv i tac ión 
de la italiana, se d ir ig irán al Gobierno 
mejicano solicitando que declare día 
de "fiesta nacional el 12 de Octubre 
próximo, que es la imborrable fecha 
que se trata de conmemorar. 
Todo nos hace indicar que el desfilo 
militar del día 16 de Septiembre pró-
ximo será notable, pues loe preparati-
vos que se hacen para él no indican, 
otra cosa. 
Diez mil soldados de todas las armas 
desf i larán triunfantes por las prhnip. i -
les arterias de la ciudad, al mando del 
general don Eugenio Rascón y de los 
jefes de las Divisiones y Brigadas co-
rrespondientes. 
Pero sin duda, uno de los grupee más 
vistosos del desfile será el que formen 
las escuelas y los marineros. 
H a quedado resuelto, que además de 
la Escuela Militar de Aspirantes, con 
sus divisiones de In fanter ía y Caballe-
ría, y las dos Compañías del Coleeio 
Militar, formen los alumnos de la E s -
cuela Naval Militar de Veracruz. E l 
grupo de Escuelas irá al mando de un 
G-eneral Brigadier. 
A d e m á s de este grupo de Escuelas, 
vendrán de Veracruz, individuos per-
tenecientes á l a mariner ía de los bu-
ques de guerra mejicanos que estén en 
bahía, formando así un nuevo grupo tío 
desfilantes. 
E n este año el desfile comenzará áJ 
hora más temprana que en los anterio-
res, pues el contingente presentado por' 
el Ejérc i to será mucho mayor. 
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H K N K Y D E M E S S E 
LAS TRES DUQUESAS 
(Versión Castellana.) 
/ POR 
A K D R E A L E O N 
T O M O I 
i i (Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de Pa-
rís, se encuentra de venta en la 
casa de Wllson. Obispo 52.) 
(Continúa.) 
l^cidiriie si no se descubre en seguida 
*a «1 a l hombre que en otro tieonpo 
;ta^ba 'de la carreti l la, 
i • ^ « g o , p o n i é n d o s e serio, p r o s i g u i ó : 
. '—'Señor Oardinet, os declaro que 
j e habéis divertidlo mucho y que 
, estra cómica i r a me h a regocijado; 
j j jr0 y* me he divertido bastante. 
,jtt-0ra. Podría is hacer re ír t a m b i é n á 
^ ^riados si connuarais escandalizan-
Weí f 'eso.aie d i s g u s t a r í a . Os acousejo, 
Si f' t?^stosarnl(^te que os ret iréis . 
do que hablarme, volved cuan-
|íaos -1S-más traiMlui1,0- Vanras- reti-
W o ^ blen, mi palabra de honor, os 
djespedir por mis criados. 
E s t a s palabras, proinuncitadas con 
voz firme, l levaron ai colmo la exas-
peración, del s e ñ o r iGardinet. 
—^Hacerme despedir á mí? dijo. 
Consiento en ello. U a m a d á vuestros 
criados; sí, lilamados á todos. Dadles 
vuestras órdenes , y veremos si obe-
decen. Todos saben que a q u í estoy en 
mi casa; s í , en mi casa, ¿ l o o í s? y yo 
seré quiéa os h a r á sal ir de ella, y lo 
m á s pronto posi'ble. ¡ M i s e r a b l e ! ha-
cerme e c h a r . . . dte mi casa! 
— S e ñ o r Cardinet, dijo friamente el 
duque, i q u e r é i s que os pruebe que no 
d e c í s más que ton ter ía s? 
¿iOómo? dijo e l auciano estupe-
;facto. 
E l 'draque c o g i ó de eucima de SU 
mesa el poder de l a s e ñ o r a de Bucy-
Dornáns y se lo a largó a l buen hom-
bre. 
—Miradi, d i jo ; mirad, pero s in to-
ear. 
—(¡En poder general, valedero por 
diez años, á nombre del s e ñ o r de B u -
• c y - L o m á n s ! ¡ E n verdad que ó sueño 
ó estoy loico! 
— S í , señor , un poder general. Su-
pongo que conoceré i s l a firma de la 
s eñora de B u c y - L o r n á n s . . . l lamada 
de soltera Cardinet . . . 
E l duque se detuvo, casi asustado. 
E l s e ñ o r Cardinet se h a b í a puesto ne-
gro de puro rojo; se ahogaba, y coa 
un gesto enérg ico se arrancó l a cor-
bata. 
— E s t a firma es falsa, dijo reco-
brando su sangre fr ía . 
—^Peguntádselo á vuestra hi ja , re-
puso el duque sin alterarse. 
— E n este mismo instante, dijo el 
anciano. Ahora mismo quiero ver á 
h i j a . . v ¿ E n d ó n d e e s tá? 
— L o ignoro, caballero, y os agrade-
ceré que me lo d igá i s si lo sabéis . 
Cardinet miró al duque con indeci-
ble sorpresa. 
—•¿Que lo i g n o r á i s ? . . . ¿Qué quiere 
decir eso ? ¿ Que i g n o r á i s d ó n d e está 
mi h i ja , vuestra m u j e r ? . . . ¡ E n d ó n d e 
y c ó m o ha firmado ese poder, ella, que 
anoche mismo me maldijo por haberla 
arrojado de vuestros brazos! 
— ¡ A h ! ¿ E l l a os ha maldecido por 
haberla arrojado en mis b r a z o s ? . . . 
Pues bien, yo, •caballero, no, os maldi-
go, porque eso ser ía demasiado melo-
dramát ico , pero realmente deploro el 
haber dado mi nombre y confiado mi 
honor á vuestra hija . 
E l s eñor Cardinet p e g ó un bote. 
— ¡ Caballero! esas p a l a b a r s . . . 
— E s t a r á n justificadas á vuestros 
ojos, mi buen señor, cuando h a y á i s leí-
do esta carta que me han entregade 
hace un instante y que guardo cuida-
dosamente porque á su debido tiempo 
p o d r á servirme. Os aseguro que la 
firma es tan verdadera como la del 
poder. Pero, escuchad lo que dice: 
"Cabal l ero : Dejo esta casa por-
que vuestra presencia me es odiosa. 
Sean cuales fueren las consecuencias 
de mis acciones, las acepto • de ante-
mano. Me marcho, y no sabréis adon-
de. Sólo debo advertiros que he ha-
llado un defensor, un hombre que me 
ama y le amo, y que á su lado desaf ío 
á la suerte, sea cual fuere la que me 
pueda tocar. 
Clotilde Cardinet," 
" ¡ Y bien! ¿qué os parece? Que-
réis saber el nombre de ese hombre. 
Voy á dec íros lo . Se l lama Enrique 
Mimerac. Con él se ha escapado la 
señora de B u c y - L o r n á n s . 
— ¡ M a l d i c i ó n ! dijo el señor Car-
dinet. Todo esto es impos ib le . . . es 
falso. No es posible que tantos gol-
pes me hieran \ á un tiempo. Es toy 
soñando . Decidme que estoy soñando . 
—No es tá i s soñando , caballero, dijo 
el señor de B u c y - L o r n á n s . E s t á i s bien 
despierto. Sí, estoy en mi casa. Sí , 
he recobrado los derechos que fuisteis 
bastante hábi l para quitarme. Sí, 
vuestra h i ja se ha marchado de mí ca-
sa para seguir á su amante, con ío 
cual ha obrado, como antes ten ía el 
honor de deciros, lo mismo que una 
bribona. A h í tenéis , mi querido se-
ñor C a r d i n e t . . . Y , ahora os ruego me 
dejé i s pasar. M i almuerzo hace me-
dia hora que está s e r v i d o . . . y mi con-
vidado espera. Venid , s e ñ o r de Saint-
Pré, venid. 
Y cogió de nuevo el brazo del hom-
bre de negocios, y dejando al señor 
Cardinet aterrado, se d ir ig ió al co-
medor. 
X V I I 
D e s p u é s del atentado de que se ha-
bía hecho culpable en el hotel de la 
calle de Argout, Fel ipe Perraul t estu-
vo á punto de volverse loco. Se h a b í a 
escapado dejando á su v í c t i m a des-
mayada. 
A l día siguiente tuvieron que tras-
ladar á Regina al hospital. L a des-
graciada estaba delirando con una te-
rrible calentura cerebral. 
• Durante quince d ías h a b í a n deses-
perado de salvarla. Por fin el m é d i c o 
que la cuidaba h a b í a respondido d^ 
ella. 
A la tercera semana de su estancia 
en el hospital, la joven había entrado 
en convalecencia; pero si el mal en la 
parte f í s i ca hab ía soltado su presa, 
moralmente Regina sufr ía mucho, so-
bre todo de noche: t e n í a pesadillas 
horribles en cuanto lograba dormirse 
rendida de cansancio. 
De repente se despertaba cubierta 
de un sudor helado y no sabía en 
d ó n d e se encontraba. 
L a s camas, rodeadas de sus grandes 
cortinas blancas y alineadas en l a 
gran sala, le parec ían ser blancos fan-
tasmas que se agitaban á su alrededor 
envueltos en sus sudarios, y en vano 
trataba de rechazarlos. 
Otras veces sent íase estrechada por 
un sér repugnante que l a cubr ía d é 
besos ardientes y al que no p o d í a es-
capar por m á s esfuerzos que hac ía . 
Entonces ped ía socorro, acud ían á sui 
cabecera, y la desgraciada joven reco-
braba poco á poco sus sentidos y se 
calmaba. 
P o r lo demás , la rodeaban de aten-
tos é incesantes cuidados. Todos sa 
interesaban por aquella hermosa cria-
tura. Nadie conoc ía el verdadero mo-
tivo de su enfermedad. 
Regina, en efecto, casi completa-
mente restablecida a l cabo de un mes 
de hospital, no había dado á conocer 
á nadie el atentado de que hab ía si-
do v í c t i m a y no buscaba m á s que la 
soledad. 
L e habían permitido el que bajara 
á los patios por la tarde cuando bri-
llaba el sol. 
E s t á b a s e en el mes de A b r i l y y a 
la a tmósfera era más suave. Los eflu-
vios de la primavera hac ían subir la 
sav ia á las ramas de los árboles cu-
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R O S K O P F 
V i s t í á b r i c a LOIN 
FIJOS GOMO EL SOL • 
fCMlíf l Y SIBRIiSf 
| OBSERVADOS AL MINUTO t 
Joyas íe í l t i ia moia 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate? 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Kelicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes.^ 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta y fantasía. 
^ ^ ^ S ^ tíftokí <rfk ÎWi itflh 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
— — . ,—, , , 
to ^ _ _ _ _ _ _ 
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
nico 
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
, , r-̂  
sa y chaleco — — — — ̂  
Cigarreras y fosfeias 
v de oro y plata 
Alfileres para corbata 
* -» 7 1 
Pulseras con reloj, 
; — « >-t 
para señoras y caballe-
ros 
L o s t r e s n ) o d e l o s d e a l t a n o v e d a d e n p u l s e r a s 
Pulsera de oro fino, estilo cinta, salpicado de 
brillantes y adaptable á todas las medidas. 
L o n g i n e s e s t r a - p l a n o s , en 
a c e r o , p l a t a , p l a t a n i e -
l é y oro, p a r a c a b a l l e r o s . 
A d m i r a b l e s c a j a s con es-
m a l t e s , m u y finos - - -
37 Y i A, altos 
Pulsera serpiente, en oro, 
con brillantes y piedras de co-
lores. 








• - . Y 
Longines para señoras. 
Cajas con Torillantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nos 7 de capriclio 
Cajas de oro mate 
- - TELEFONO 602 - -
- Telégrafo! TE0D0MIR0 -
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D E P O R T I V A 
E L C03VEITE ORGANIZADOR D E L A R E G A T A D E CANOAS D E VA-
R A D E R O ACORDO R E A N U D A R L A S E L AÑO PROXIMO. — CAM-
PEONATO D E L A S O C I E D A D D E CAZADORES D E L A HABANA. 
Dijimos á su tiempo oportano, 
cuando de su brillante resultado d i -
mos aquí eueuta, que la regata de ca- j 
noas del Varadero se repet ir ía el año 
próximo, pues para acordarlo así es-
ta'ba icouvocado el Oomité organiza-
dor de la misma. 
En efecto, por notas que nos envía 
lio apreciable amigo de Cárdenas , sa-
bemos que hace pocos días se reunie-
ron las personas que eom'binaron este 
año la prueba niáutica que tuvo ef ec-
to en la playa citada más arriba. 
La junta se verificó en Varadero, 
en la "V i l l a -Mar í a , " propiedad de 
¿on Enrique Vi la y residencia actual 
de don Carlos Alberto Zanetti, Presi-
dente del "Club Hal ley ," asistiendo á 
ella, además de este, los señores Ale-
jandro Neyra, que presidió, Miguel 
Lluria, Victoriano Oarcía, Santiago 
Verdeja y José (María Veulens, miem-
bros del Comité, inspectores de la re-
gata y comisión organizadora. 
Durante la misma se dió CTienta del 
re&ultado de la prueba y del gran éxi-
to de la misma, dado lo correcta, or-
denada y ^hermosa que había sido la 
contienda, que no oicasionó la menor 
protesta. 
Se tomaron algunos acuerdos im-
portantes referentes á la regata de 
1911. 
Se puso de manifiesto qtie la "Co-
pa Varadero" la había ganado la ca-
noa de ese mismo nombre y que á su 
patrón se la entregó el tribunal, sig-
nificándole el compromiso que adqui-
ría, conforme á los acuerdos anterio-
res, de retar á los "Clubs" de la Re-
pública y contender para defenderla 
en 1911, y se habló también del re-
parto de las lujosas medallas de oro. 
Sin discusión alguna se acordó lo 
siguiente: 
Io.—Nombrar al Dr . Alejandro Ney-
ra y al Dr. 'Santiago Verdeja para 
que desde Febrero de 1911 hagan en 
ios periódicos locales y en los de la 
Habana un llamamiento á los demás1 
Clubs para contender por la "Copa 
Varadero" en las regatas que se efec-
tua rán en la primera quincena de 
Agosto. Ese anuncio se repet i rá en 
Marzo y Junio. 
2o.—La "Copa Varadero" consti-
tu i rá el primer premio de la prueba 
y los otros objetos de arte que se ad-
quieran ó sean donados por particula-
res ó corporaciones, se dis t r ibuirán 
como decida la Comisión que actúe 
en la época de las regatas. 
\ 3o.—Las canoas habrán de inscri-
'bir.se y el plazo se cerrará el 15 de Ju-
lio de~1911. En el oficio que se envíe 
al eoimisionado especial, Dr. Alejan-
dro Neyra, se expresará el nombre 
del patrón, remeros y substitutos y si 
pertenece á algún " c l u b " reconoci-
do ele la República. 
4o.—Las canoas estarán sujetas á 
las 'condiciones que á continuación se 
expresan: 
A. Construcción de madera. 
B. Máximum de eslora en la ta-
pa de regata: 30 pies ingleses. 
Mínimum de maniga: 4 pies ingle-
ses. Los demás detalles de bancos, 
horquillas, remos, forma de embarca-
ción, etc., etc., quedan á juicio de los 
constructores. 
La Comisión organizadora de la re-
expresivas gracias por su atenta in-
vitación á la fiesta, á la que con mu-
cho gusto asistiremos. 
Manuel L . D E LINARES. 
gata de Varadero ha sido informa-
da de qne el Ayuntamiento,de Cárde-
nas, en su sesión del día Io. del ac-
tual, acordó adquirir un objeto de ar-
te, que se donará al vencedor en la 
prueba que se celebre en 1911. 
Además se tiene noticia de que se 
pondrá á disposición de los organiza-
dores de la fiesta náut ica otro c/bjeto 
de arte, cedido por comerciantes y na-
vieros de Cárdenas. 
Para terminar estas notas digamos 
que el reto á los demás " C l u b s " lo 
firmará el Presidente del "Club Va-
radero," como detentor de la Copa, y 
ileArará este epígrafe : "Campeonato 
de Remeros." "Contienda por la Co-
pa Varadero." "Regata de 1911." 
"Canoas de seis remos." 
Próximamente volverán á reunirse 
las personas que forman el Comité de 
la regata, con objeto de llevar á cabo 
el proyecto de nuevo muelle y glorie-
ta marí t ima, toda vez que aquéllas se 
efeetuarán en 1911 en la playa del 
•Sur. que presenta mejores condicio-
nes. 
E l señor Presidente de la Sociedad 
de Cazadores de la Habana, estableci-
da en los terrenos de Buenavista, don 
Carlos de Alzugaray, tiene la amabi-
lidad, que agradecemos, de invitamos 
á la fiesta que ha de celebrarse maña-
na, domingo, en opción al Campeona-
to de la iSociedad y para hacer entre-
ga al Bando Azul de las Copas gana-
das en el " m a t c h " efectuado el 20 de 
Mayo pasado. 
He aquí las condiciones, por las que 
se seguirá el campeonato: 
1°.—El match c o m e n z a r á á, las 8 y media 
a. m. del día 21 de Agosto, de 1910; cons-
tará de 100 platillos en cinco events de 20. 
2o.—Regirá el hánd icap de distancia ex-
c lus ivamenté , "con arreglo á la siguiente 
c las i f icac ión: ' 
18 yardas 
Dr. T o m á s V . Coronado, Carlos Alzuga-
ray, Claudio Grande, Serapio Rocamora, 
L u i s P i ñ ó n y J o s é Ulmo. 
- 17 yardas 
Orlando Morales, Enrique B e n í t e z y Juan 
P. Abreu. 
16 yardas 
J e s ú s Fuentes, Benito Castro, Antonio 
Roca, J e s ú s Novoa, John O'Connor, C a r -
los Scott, J o s é A . Scott, Carlos Fonts, E n r i -
que Casuso, Francisco J . Abal l í y A n d r é s 
Costa. 
14 yardas 
Manuel Paz Amado, Juan R í o s y M a -
nuel Boán. 
. 3° .—Los . socios no clasificados t irarán á 
la distancia que lealmente declaren co-
rresponderle. 
4o.—El Match se reg irá por el Reglamen-
to especial de tiro de platillo acordado por 
la Sociedad. 
5o.—Podrán tomar parte, en el Campeo-
nato todos los Socios del Club que se ins-
criban antes de comenzar á tirar la ú l t i -
ma tanda en que se hallan distribuidos los 
tiradores. D e s p u é s de empezar á t irar é s -
ta, no se admi t i rá ninguna inscr ipc ión . 
6o.—El vencedor en el Match, inscr ibirá 
su nombre y Score en la Copa, y la man-
tendrá en su poder hasta el p r ó x i m o cam-
peonato y recibirá a d e m á s en propiedad 
una medalla de oro. S i el vencedor fuere 
el Sr. Coronado ó el Sr. C. Grande, h a r á n 
suya definitivamente la Copa, por haberla 
ganado ya dos veces. L a medalla de pla-
ta y la de bronce se en tregarán á los me-
jores Scores que sigan en orden al del 
vencedor. 
7o.—Después de terminado el Match, se 
en tregará á los tiradores que c o m p o n í a n 
el Bando Azul, s eñores Alzugaray, Abreu, 
Morales, Roca, Costa, Paz Amado y Ulmo. 
sendas copas en recuerdo de l a fiesta del 20 
de Mayo que la Direct iva acordó conce-
der, y en las cuales se ha grabado la f é -
cha del Match y el monograma de la So-
ciedad. 
Enviamos al Sr. Alzugaray las más 
B A S E - B A L L 
P R E M I O P A R T I C U L A R 
Xor participa nuestro querido ami-
go el culto y entusiasta joven Juan M. 
Pella, Presidente del "Club Anuncia-
t a , " que mañana domingo dará co-
mienzo el premio particular que los 
"c lubs" "Anuncia ta ," "Remington" 
y "Depor t ivo" celebrarán en los te-
rrenos del Marino, Cerro. 
Para el desafío de mañana hay 
gran animación y asist irán á él las 
distinguidas damas que forman la 
directiva de honor de los mismos. 
Le damos las gracias al señor Pella 
por la invitación que nos envía para 
el juego de mañana . 
Se está preparando un gran match 
benéfico para la viuda de nuestro 
inolvidable compañero Guillermo Val-
des Pórtela . 
"Por t e l i t a " fué uno de los más en-
tusiastas cronistas de base ball, muy 
querido de cuantos le conocieron y 
trataron. Por ©so el match benéfico 
que se organiza ha de producir los ge-
nerosos resultados que se desean. 
Mendoza. 
Los señores Canto y Rodríguez, due-
ños de la acreditada y antigua casa de 
Pellón,, cuyo anuncio publicaraos en 
otro lugar de esta plana, nos piden ha-» 
gamos saber á sus numerosos favorece-
dores, que tanto los números 12,817 y 
13,210, premiados en 600 pesos así co-
mo los billetes premiados en 200 pesos 
por ellos vendidos en el sorteo de hoy. 
los pagan en el acto. 
Trasladamos el aviso á los agracia-
dos. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Agosto 
" 20—Westerwald. Veracru?; y escalas. 
„ 20—La Plata. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Georgia. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Dronning Olga. Christianla. 
„ 20—Spreewald. Hamburgo y escalas. 
ii 22—Esperanza. New York. 
„ 22—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 22—Excelsior. New Orleans. 
i, 22—Rheingraf. Boston. 
» 2^—Havana. New York. 
„ 25—Dora. Amberes y escalas. 
„ 26—Franenwald. Hamburgo. 
" 27^—T. de Larr inaga . Liverpool. 
„ 28—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 29—México. New York. 
» 29—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 29—Eva. New York. 
„ 31—Saratoga. New York. 
31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Septiembre. 
„ 2 — L a Champagne. Saint Nazaire. 
» 2—Scotia. Hamburgo y escalas. 
„ 2—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
'• 2—Cayo Largo. Amberes y escalas. 
„ 3—Spreewald. Veracruz y escalas. 
H 8—Conway. Amberes y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Louislane. Havre y escalas. 
„ 15—Honduras. Havre y escalas. 
S A L D R A N 
Agosto. 
„ 20—Saratoga. New York. 
„ 20—Reina María Crist ina. Coruña. 
„ 20—Westerwald. Coruña y escalas. 
„ 20—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 20—Spreewald. Veracruz y escalas. 
•• 22~Esperanza . Progreso y Veracruz. 
„ 23~Monterey. New York. 
„ 23—Excelsior. New Orleans. 
„ 26—Rheingraf. Boston. 
„ 26—Franenwald. Veracruz y escalas, 
ii 27—Havana. New York' 
„ 29—Montevideo. New Y o r k y escalas. 
„ 29—México. Progreso y Veracruz 
„ 30—Mérida., New York. 
„ "SO—Hylas. Buenos Aires y escalas. 
Septiembre 
•i 3 — L a Champagne. Veracruz. 
„ 4—Spreewald. Vlgo y escalas. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Louisiane. New Orleans. 
„ 16—Honduras. Progreso y escalas. 
De T a m p a y escalas en 8 horas, vapor 
americano Olivette, cap i tán Turner, to-
neladas 1678, con carga y 147 pasaje-
ros, consignado á, G. Lawton Childs 
y Compañía . 
De Christ ianla y escalas en 28 d ías , vapor 
danés Dronning Olga, cap i tán Peter-
son, toneladas 2568, con carga, consig-
nado á L y k e s y hermanos. 
tonio Guiteras. Laurentlno García, Mar ía 
García, Consuelo García, Laurentlno G a r -
cía, Domingo Arrugaeta. Marina Arrugaeta, 
Domingo Arugaeta, Javier Peralta, Ernesto 
Peralta, Mario G. Menocal, Mario Menocal, 
María Seva, Seraf ín G. Menocal, María 
L . de Menocal. 
MANIFIESTOS 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 20 Agosto de 1910. 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Plata espaSola 97% á 98 
CJalderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 110 á 110% 
Oro americano con-
tra plata española 
Cíen ten es 
Td. en cantidades... 
Luises ... 
Id. en cantidades... 
'JSl peso americano 
en plata española 1.11% 
U X P. 
á 5,38 en plata 
á 5.39 en plata 
á 4.30 en plata 
á 4.32 en plata 
V. 
o v i m í l a n t i m o 
E L " G E O R G I A " 
Procedente de Hamburgo entró en 
I puerto ayer tarde el vapor alemán 
' "Georgia ." con carga general. 
E L " S P R E E W A L D " 
Este vapor alemán fon'deó en bahía 
esta mañana procedente de Hamburgo 
y escalas, con carga y 93 pasajeros. 
E L " O L I V E T T E " 
Hoy entró en puerto, con carga, co-
rrespondencia y 147 pasajeros, el va-
por correo americano "Ol ive t t e , " 
procedente de Tampa y Cayo Hueso. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava I I , de la Habana todos loo miér -
coles & las 6 de la tarde, para Sagrua y C a i -
barién, regresando los sábados por la m a ñ a -
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, a las 5 de la tarde, para Sagrua y 
Caibarién. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
D í a 20 
P a r a üSTew Y o r k vapor americano Monterey, 
por Zaldo y C a . 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza, por Zaldo y Ca . 
P a r a New Orleans vapor americano E x -
celsior, por A. E . Woodell. 
BUQUES CON R t G I S r S Q A B I E R T O 
P a r a Cayo Hueso goleta americana Green-
lan, por Salvador Prats . 
P a r a Hamburgro y escalas v í a Vigo, Coru-
ñ a y Santander vapor a l e m á n Wester-
Waid, por H . y Rasch . 
P a r a Coruña y 'Santander vapor español 
Reina María Cristina, por M. Otaduy. 
P a r a New Y o r vapor americano Saratoga, 
por Zaldo y C a . 
P a r a New Orleans vapor i n g l é s Everest , 
por A. J . Mart ínez . 
BUQUES D E S P A C H A B A S 
D í a 19 
P a r a Knights K e y y escalas vapor ameri -
cano Miami, por G. Lawton Childs y 
Compañía . 
15 pacas y 255 tercios de tabaco. 
19 cajas dulces. 
275 bultos provisiones y frutas. 
1 9 4 
Vapor americano Miami, procedente d» 
Knights K e y y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca . 
D E K N I G H T S K E Y 
Armando Armand: 40 cajas huevos. 
Swift y Co.: 200 id. id. 
1 9 5 
Vapor español Reina Mar ía Crist ina, 
procedepte de Veracruz, consignado á M a -
nuel Otaduy. 
Con carga de tránsito . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 19 
De Hamburgo y escalas en 28 días , vapor 
A l e m á n Georgia, cap i tán Schammert, 
toneladas 3141, con carga, consignado 
á Heilbut y Rasch. 
D í a 20 
De Hamburgo en 21 días, vapor a l e m á n 
Spreewald, cap i tán Sandsky, toneladas 
3898, con carga y 93 pasajeros, con-
signado á Heilbut y Rasch . 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
P a r a New Y o r k en el vapor americano 
"Saratoga:" 
S e ñ o r e s Rafael Abreu, Alberto Bueno, 
R a m ó n Nava, Germán Prasse, Lorenza G i -
ró, E b e Giró, Pedro Colé, George Dreyfus, 
Claudio de los Reyes y Pozas, M a t í a s Alon-
so y Suárez , Lorenzo del Portillo, Patricio 
Obregón, E l v i r a Obregón, Femando F u e -
yo, Mar ía Fueyo, Fernando Barruecos, F e r -
nando Barruecos, Rosa Llaguno, Mary 
Bohmes, Pascasio Pérez , Corisorcia Pérez , 
Constantino Artamendi, Constancia A r t a -
mendi, Serafina Rodríguez , Conrado Agus-
tí, Carlos Fonts, Aníba l Mesa, Federico 
Hunicke, Caridad Car taya de Muñiz , Hor-
tensia Muñiz , R o s a Muñiz , Caridad Muñiz,-
José Muñiz, Antonio F e r n á n d e z , Antonio 
Reyes, Mr. Malter, Joseph R. Brown, F r e -
derick. D a Costa, Rudolfo L a z a r , J o s é A. 
Ruiloba, Robert J . De Camp, F r i t z Kfer-
mann, Sydney Goldberg. S i m ó n Batt, E m -
ma Hart , Luther S. Harvey, David L . 
Hough, Wi l l iam J . Coleman, Fel ipe Rodr í -
guez, Baldwin Schimer, A n a Delgado de 
Sánchez , Robert S á n c h e z , F r a n c i s Acton, 
John A. Quinban, Charles Converse, E l i z a -
beth Converse, Leonard Brownson, James 
Monahan, Jennings S. Cox, Isabel Cox, M a -
ría Schuman, L u c í a Schuman, Federico 
Schuman, L e ó n Leony, Josefa Leony, C a r i -
dad Pérez , Thos. F . Kennedy, Ida M. L a t -
ta, Wwight L a t t a , Wilfred Latto , E d w i n 
Timmins, W m . Me. Donald, Rebeca Me. 
Donald, Walter Raines, Angel Pomar, A l -
berto de la Barrera , F e G. del Peso, L u i s 
del Peso, Adolfo Cabrera, Carlos Iznaga, 
Juan Iznaga, Pedro Salazar, Robert Seal, 
Nuyra Hal l , John H . Worst, Susan Worst, 
H a r r y Teeple, John E c k m a n , Calixto G u i -
teras, Mar ía Culteras, Cal ix ta Guiteras, An-, 
fl 
u 
DEL COMERCIO DELA HABANA 
L I C I T A C I O N 
Por acuerdo de la Junta Direct iva y da 
orden del señor Presidente, se hace p ú -
blico que el próx imo día veinte y cinco del 
mes actual, á las ocho de la noche, ten-
drá efecto la l ic i taoión para el arrenda-
miento del C a f é - c a n t i n a y Vidr iera de ta-
bacos del Centro de la Asoc iac ión , con su-
jec ión al Pliego de Condiciones que se faci-
l i tará en esta Secretar ía . 
Habana, Agosto 18 de 1910. 
E l Secretario, 
M A R I A N O P A N I A G U A . 
9566 7t-19 lm-21 
CONVOCATORIA 
A J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i -
n a r i a de l a E m p r e s a de l 
* 'Diario E s p a ñ o l . " 
Por acuerdo de la Junta Direct iva de la 
"Empresa del Diario Español ," cito á los 
s e ñ o r e s accionistas de é s t a para la Junta 
General extraordinaria que habrá de te-
ner lugar el día veinte y cinco del corrien-
te mes, á las ocho de la noche, en los al-
tos de la casa Prado 123, y en la que sa 
dará cuenta por aqué l la de las gestiones 
que l levó á cabo con los Adjuntos desig-
nados en la General ú l t ima , en el desempe-
ño de la comis ión que en la misma se les 
confirió; as í como lo acordado por la' pro-
pia Direct iva y realizado por el señor Pre-
sidente en defensa de los intereses de la 
E m p r e s a con motivo de los sucesos que soü 
de públ ico conocimiento. 
Habana, Agosto 13 de 1910. 





— VEgyDBQO E M El 
NUMEROS 13 .210 Y 12 .317 FREBUiADdS HOY E ü $ 6 0 0 
T E N I E N T E H E Y 16 
En esta antigua y acreditada casa 
se admiten abanados á númesos sus. 
criptes y se atienden con prontitrui 
cuantos pedidos de MUe:es se le ha 
gan, tanto en la Haband, como en to« 
da la Isla. 
Paga en el acto los premios vendí 
dos por ella. 
T e l é f o n o 3 7 0 y A - 3 1 4 8 . A p . 4 0 8 , 
T e l é g r a f o : ^ K t / L O N 
9280 3-10 
REPUBLICA DE CUBA 
S O R T E O K U M . 3 3 
DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 1910 
t d S T A de los n ú m e r o s p r e -
miados , t o m a d a a l o í d o p a r a 






$ 8 0 , 0 0 0 
„ 2 0 , 0 0 0 
„ 5 ,000 
„ 5 ,000 
3 , 3 3 3 $ 6 0 0 
6 , 3 1 7 „ 6 0 0 
7 , 9 0 í » „ 6 0 0 
1 1 , 3 6 8 „ 6 0 0 
1 2 , 8 7 7 „ 6 0 0 
1 3 , 3 1 0 6 0 0 
1 4 , 3 5 9 „ 6 0 0 
1 5 , 4 7 7 ,, 6 0 0 
A P R O X I M A C I O N E S 
8 aproximaciones de $600, á la de-
del primer premio. 
^ e l n ú m . 5 , 8 5 1 a l n ú m . 5 , 8 5 3 
^ e l n ú m . 5 , 8 5 5 a l n ú r o . 5 , 8 t 5 0 
• 90 aproximaciones de $200 al res-
0 ê la centena del primer premio. 
n ú m . 5 , 8 0 1 a l n ú m . 5 , 8 5 0 
^ e l n U m . 5 Í Í Í Q I a l n ü m . 5 , 9 0 0 
jj -aProxima.ciones de $200, á la dece-
ciel segundo premio. 
n ú m . 1 4 . 0 0 1 a l n ú m . 1 4 , 0 1 2 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































Diez y seis 







































Diez y siete 






































Diez y ocho 

































Diez y nueve 
















































DIARIO D E L A MARINA.—Bdicióji de la tarde.—Agosto 20 de 1910. 
Sale hoy el Saratoga. 
Lleva á su bordo, entre otras perî Oi 
ñas conocidas, al general Mario G. Me-
nocal, administraflor del famoso Cha-
parra, que se dirige á New York para 
roirnirse con su distinguida esposa. 
Van en el mismo vapor los señorea 
Carlos Fonts y Sterlinar. Pedro Col), 
José A. Ruiloba, Angel Pomar. Alber-
to de la Barrera y los jóvenes Lorenzo 
del Portillo y Figueredo, Alberto Ro-
mrero, Claudio de los Reyes y Justo 
Mesa. 
También embarca en P \ ' Sara+oga el 
distinguido abogado Fernando Barrue-
cos. 
Y en el BeAna Marín Cristina, fjue 
también tiene anunciada para hoy su 
salida, embarcan el respetable y bien 
querido Padre Qraciano Martínez, el 
señor Ortelio Foyo, el señor Francisco 
Sánchez del Poñal y el señor José Ló-
pez Soto. 
Va también Rueda, el gran pOetá 
Rueda, á quien acabo de despedir en 
esta redacción con un estrecho, afectuo-
sísiiyo abrazo. 
Feliz viaje! 
A propósito de despedidas. 
E n el vapor Esperanza, que sale fl 
lunes próximo para Veracruz. tiene to-
mado pasaje el director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Van en Compañía del señor Rivero 
sus dos bellísimas hi jas mayores. Her-
minia y Teté, para disfrutar en la ve-
cina república mejicana de las grandes 
fiestas del Centenario de la Indepen-
cia. 
Formando parte de tan simpática 
expedición va .un amable y querido 
compañero del periódico, el señor To-
más Servando Gutiérrez, el cuál se en-
cargará de tenernos al corriente de lo 
más notable v más importante de la pa-
triótica festividad. 
Esa tarde del lunes, á las cuatro, es-
tarán en la Machina todos cuantos 
quieran dar su adiós á los distinguidos 
viajeros. 
Correo de bodas. 
Se celebrará el lunes, en la iglesia 
parroquial de Guanabacoa, el matrimo-
nio de la bella señorita María Josefa 
Acosta y Orozco con el joven Carlos 
Roloff y Ouardióla. 
Está señalada la nupcial ceremonia 
para las nueve de la noche. 
Agradecido á la invitación. 
Desde principios de semana se en-
cuentra en su elegante residencia del 
Vedado la interesante y muy distia-
guida dama Nena Ariosa de Cárde-
nas. 
Ha regresado de Camaerüey después 
de dejar á su hermana, la señora del 
ĉoronel Raúl Aranero, en vías de repo-
nerse de los padecimientos que ia 
'aquejaban desde nue se acentuaron los 
rigores de la estación. 
• L a señora Ariosa de Arengo estará 
en la Habana el cinco de Septiembre 
¡para hacer sus preparativos de viaje. 
E l diecisiete del mismo 'mes embar-
cará, en compañía de su -distinguido 
esposo, para pasar una temporada en 
las Montañas. 
Î as noticias que anteceden serán re-
cibieras con placer por las numerosas 
'amistades oue cuentan en nuestra me-
jor sociedad tan distinguidas damas. 
i « * * 
Desde París. 
' La espiritual y distinguida dama L i -
la Hidalgo de Conill, que fué operada 
de la apendicitis en el pasado Julio, 
está ya. á la fecha, completamente res-
tablecida. 
' Actualmente se encuentra veraneanr 
do en Versailles. 
Días. 
Celebra hoy su fiesta onomástica el 
doctor Bernardo Moas, el reputado fa-
cultativo y excelente caballero, direc-
tor y cirujano de la gran casa de salud 
de la Asociación de Dependientes. 
TÉnbién está de ¿lías el culto y dis-
¡.tinguido literato Bernardo Barros. 
Y ya, por último, Bernardo Redon-
do, un amigo de toda la muchachería 
que acude en pos de juguetes á los al-
¡macenes de E l Bosque de Bolonia. 
Felicidades! 
Siguen los saludos. 
Mañana, festividad de San Joaquín, 
están de días personas muy conocidas. 
Haré mención primeramente de los 
señores Joaquín Güell, Joaquín Gar-
cía .Calderón, Joaquín López Zayas, 
Joaquín Pedroso, doctor Joaquín Cres-
po, Joaquín Ariza, Joaquín Demestre, 
i Joaquín Molina, Joaquín Cabaleyro, 
| Q.uinqmn Güell y el muy simpático y 
bien querido andaluz Joaquín Coel o. 
E l distinguido especialista, tan esti-
mado en nuestros círeulos sociales, doc-
tor Joaquín Diago. 
Y un compañero y amigo queridísi-
mo, Joaquín Gil del Real, uno de los 
redactores del DIARIO DE LA MARINA á 
quien me une el mejor de los afectos. 
¡ Sea para todos el día de mañana de 
felicidad completa! 
I Qué dolorosa sorpresa ! 
Ha sido para mí. como lo será para 
el mayor número de sus amigos, la no-
ticia que acaba de recibir el doctor Bar-
net desde Alemania. 
No é§ otra que la de haber fallecido 
repentinamente hoy en Dresden el 
doctor Virgilio Zayas Bazán. 
E l cable viene firmado por su dis-
tinguida esposa. 
No ha mucho que despedíamos' al 
doctor Zayas Bazán, con sji bella com-
pañera, nara este viaje en que le ha 
.sorprendido la muerte. 
Pobre amisro! 
• Me lo temía. 
: Equivocados, hasta ser ya imagina-
rios, resultaron los precios oue ayer pu-
bliqué para las noches de Caruso. 
Los mismos interesados en el asunto 
me dicen ahora que ni aun ellos 'mis-
mos los saben. 
No han acordado nada. 
Esperan para resolver á. la cuanna 
de la subvención que gestionan del Es-
tado. 
Mientras tanto todo lo que se haVe 
de precios de localidades, lo mismo pa-
ra el abono que por función, no tendrá 
fundamento. 
„ De todos modos, no serán nunca tan 
elevados como se decía ni se dará el 
caso, cualquiera que sea el precio, de 
eme una sola función pueda dejar 
veinte mil peso de entrada. 
No me duelen rectificaciones. 
Y más sí, comp en este caso, resultan 
favorecedoras. 
P. P. C. 
Para el balneario de Amaro ha sali-
do la distinguida dama Leonor Machín 
de Albarrán con su encantadora hija 
María. 
Pasarán allí una breve temporada. 
Enrique Sergio. 
Esto es, Enrique Sergio Farrés, el 
joven sportman, tan simpático, tan 
amable y tan decidor, que guarda ca-
ma desde hace varios días á consecuen-
cia de una afección hepática. 
Para sus padres, que lo adoran, es 
una angustia la enfermedad del queri--
dísimo joven. 
Yo hago votos por su restableci-
miento, tan rápido como completo. 
* 
Traslado. 
A la casa de Cuarteles 3, se ha tras-
ladado él señor Antonio G. de la Vega 
con su bella señora. 
Noticia que^me complazco en comu-
nicar á.sus amistades. 
. Para mañana. 
Hay matinée en la glorieta de la 
playa y matinée en los salones del Cen-
tro Asturiano.. 
Una y otra prometen estar anima-
das y concurridas. 
Los que ^aayan á la playa tendrán á 
su disposición el tren expreso que sale 
de Villanueva á las dos y media. 
Es lo más cómodo. 
De la Asociación Cubana. 
Su fiesta inaugural, anunciada para 
esta noche, ha sido transferida-por ha.--
liarse ausente el violinista Fernández 
L a Presa, que figuraba en el progra 
ma. 
Se celebrará el miércoles próximo. 
Hoy. 
| E l segundo de los Conciertos Histó-
¡ ricos de la Banda Municipal en el gran 
i teatro Nacional. 
Y la fiesta de la Bolsa Privada esta 
tarde. 
Por la noche: 
s L a conferencia en el Ateneo del no-
table literato Angel María Segovia. 
Y una fiesta elegante. 
L a que ofrece el distinguido senador 
Antonio Berenguer, en su residencia 
del Vedado, en obse.Pipio de su linda 
hija Teté, que cumple l a dulce edad 
de los quince años. 
Se ha hecho una selecta invitación. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
If ARENA DE PLÁTANO 
Alimeuto completi) para los NI-
ÑOS, ANCIANOS Y OONVAL.ES-
C l l S N T E S . 
D E V E N T A eu Farmacias y ví-
veres fíuos. 
ES TE 
zo para intimidarla, tan es así que 
uno de los proyectiles le causó á él 
una herida leve en la pierna, pues dis-
paró hacia el suelo. 
• L a Aset fué asistida en el Centro de 
Socorros de síntomas de excitación 
nerviosa. 
E l Juez de guardia conoció de es.to 
hecho. 
E l vigilante especial nqmero 400 
detuvo ayer en Mar.ianao á la negra 
Mercedes Santa María Fernández, 
por ser la autora del hunto de ropas á 
doña Olimpia Rivas, vecina de Haba-
na número 14. 
L a detenida, ingresó en el Vivac. 
da Royer Russelot, de 55 años de edad, 
vecina de Jesús del'Monte 111, dio lu-
gar á que ésta cayese dp espalda hacia 
la ,vía pública sufriendo una herida 
contusa de forma estrellada en Ja're-
gión occipito frontal, de pronóstico 
menos gr^ve, i 
De este hecho, que ocurrió en Gaüa -
no y Concordia, se dió cuenta al señor 
Juez Correccional del Distrito. 
E l blanco Arturo Herrera, vecino 
do Palatino 21, sufrió lesiones graves 
al caerse desde una altura de cinco 
metros, por haber tropezado con la 
escalera en que él estaba subido pin-
gando el frente de la casa Cerro nú-
mero' 669, un individuo de la raza ne-
gra que iba á caballo conduciendo 
unos carneros. * 
E l moreno que resullíó nombrarse 
Cecilio Betancourt, fué detenido y 
puesto á disposición del Juzgado com-
petente. 
X« l i e v r e r i a 
E l dramita comprimido que se es-
trenó anoche en Payret es de lo me-
jorcito que hemos visto en su género. 
Interesa Ja acción desde que la Bal-
tasara entera á su hijo ciego Erancho, 
empleado en darle al fuelle en la he-
rrería del T Í O Justo, de que su herma-
na fué seducida por el herrero Boque, 
quien abandonando á su víctima pre-
tende casarse con Petra, única hija del 
Tío Justo.-
Erancho jura impedir la boda y el 
Tío Justo se entera casualmente de la 
infamia/leí que aspira á'ser su yerno, 
por lo cual lo beba ignominiosamente 
de la herrería. 
. Boque no desiste de sus ruines pro-
yectos, creyendo contar con el amor 
incondicional de Petra; pero esta es 
una honrada joven y una hija ejem-
plar, y rechaza al que hasta entonces 
fuera dueño de su corazón. 
Al escalar Boque la tapia de la he-
rrería con propósito de llevarse á Pe-
tra violentamente, se encuentra con el 
ciego í1 rancho y saca el puñal para he-
rirle. Y el ciego, lejos de acobardarse 
por su impotencia física, reta al infa-
me Boque, diciéndole: 
—Ven si eres hombre; entra conmi-
go en la carbonera, que ahí estaremos 
iguales, ni tú ni yo veremos. 
Y Boque entra y al poco rato lanza 
un grito de angustia y sale Erancho 
anonadado, aunque satisfecho de ha-
ber sido instrumento de la justicia di-
vina. 
Como se vé. el argumento es bonito 
y está en la obra bien desarrollado; 
hay incidentes cómicos que amenizan 
la acción y fué la obra muy del agra-
ndo del público, que aplaudió con entu-
siasmo en los pasajes culminantes. 
L a música no puede apreciarse bien, 
por ser excesivamente corta la orques-
ta; pero creímos adivinar en el según r 
do cuadro un dúo bellísimo de corte 
puciniano.' 
L a interpretación excelente en ge-
neral, descollando el aplaudido Escri-
bá en su papel de Erancho, en el que 
tuvo momentos muy inspirados. 
L a Herrería es obra digna de verse, 
por su mérito y su tendencia moral y 
honrada: producirá grandes entradas 
á la empresa de "Payret." 
CRONICA DE POLICIi 
N O T I C I A S V A R I A S 
Tomás López Sobóla, artista y veci-
no de Consulado número 87, fué dete-
nido anoche por acusarlo la blanca 
Francisca Aset Geralto. artista y do-
miciliada en Obrapla 73, de que es-
tando ella de visita en la casa núme-
ro 75 de la calle d*3 Villegas, se pre-
sentó el detenido llamándola para la 
calle y como no saliese le hizo dos 
disparos de-revólver, sin que afortu-
nadamente recibiera ella daño alguno. 
Sobóla dice que los disparos los hi-
Pablo Diaz, García, vecino de Po-
ñal ver 34, denunció á la policía que 
encontrándose en" su domicilio se le 
presentaron dos individuos, uno de 
ellos nombrado Miguel Martínez, y 
el otro conocido por " E l Guajiro,'' 
los cuales después de insultarlo le in-
vitaron á reñir. 
Agregó Díaz que momentos des-
pués al transitar él por Campanario y 
Concepción de la Valla, le hicieron 
ur. disparo, sin que afortunadamente 
le causara daño alguno, siendo el au-
tor de este hecho el individuo conoci-
do por " E l Guajiro," quien empren-
dió la fuffa. 
_ Estela OiParrill, de 14 años, concu-
bina de Mignel Martínez, se presentó 
á la policía querellándose contra Pa-
blo Díaz de haberse presentado en su 
casa insultándola y amenazándola 
¿•anto á ella como á Martínez. 
L a policía levantó acta de este su-
ceso, dando cuenta al señor Juez de 
guardia. 
E n la casa Escobar número 86, do-
micilio de doña Lutgarda Plana, al es-
tar su pripio Hortensio Senaro, lim-
piando un revólver sistema Vizcaíno, 
calibre 32, hubo de disparársele ca-
sualmente, causándole el proyectil una 
herida en la región pectoral izquierda. 
Conducido el lesionado al Hospital 
de Emergencias, fué asistido de prime-
ra intención por el médico de guardia, 
quien caliñeó su estado de pronóstico 
grave. 
1 L a policía ocupó el revólver, del 
cual se hizo cargo el Juez de Instruc-
ción del Distrito, al constituirse en el 
lugar de los sucesos. 
E l sargento de la Quinta Estación 
de Policía, señor Muñoz, condujo ayer 
al medio día al Hospital ele Emergen-
cias al menor de la raza blanca Agus-
tín Diez Ares, natural de España, de 
14 años y vecino de Virtudes 45, que 
fué asistido de la fractura de ambas 
piernas, y de múltiples contusiones en 
la cabeza, siendo dichas lesiones ds 
pronóstico grave. 
Manifestó el sargento Muñqz, que 
transitando por la calle ^ncha chd 
Norte, le llamó la atención un grupo 
de personas que había en la esquina 
de Perseverancia, por lo que acudien-
do á dicho lugar encontró al menor de 
referencia tirado en el pavimento y 
lesionado, por lo que lo recogió lleván-
dolo al hospital. 
Dicho menor, según la policía, fué 
arrollado por un tranvía deua división 
del Vedado y San Juan de Dios, al. 
arrojarse de la plataforma delantera 
donde se había subido estando el tran-
vía en marcha. 
E l motorista y condiictor del tran-
vía fueron detenidos y puestos á dis-
posición del Juzgado. 
E l vigilante 276 presentó ayer en la 
(Sexta Estación de Policía al blanco 
Jesús Anciano, agente de aduanas y 
vecino de los altos de la casa Tenerife 
número 85, por estar acusado por el 
blanco Eleuterio Soler, como el indivi-
duo que le propuso un negocio de 8,000 
á 9,000 pesas, dando por resultado 
que le estafó la suma de cuarenta cen-
tén es. 
E l detenido fué puesto á disposición 
del Juzgado de Instrucción, del Distri-
to. 
E n el Centro de Socorro del Segun-
dx) Distrito fué asistido el blanco Anto-
nio Pérez Calvo, vecino de Figuras 6, 
de quemaduras en el brazo y costado 
izquierdo de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al volcársele^una paila con almíbar 
caliente, en el alambique Peñalver 86. 
E l hecho fué casual. 
E l vigilante 1021 detuvo al blanco 
Antonio Bermuy, vecino de Infanta y 
San Martín, porque al requerirlo por 
estar haciendo aguas en Zulueta y Ar-
senal, le ofreció una pucha de flores y 
un peso plata, para que no lo llevase 
detenido. 
Bermuy fué remitido al vivac, acusa-
do de soborno y faltas á la policía. 
E l doctor Barroso prestó ayer los a,u-
xilios de la ciencia médica á la morena 
Benigna Sotolongo Ponce, vecina da 
Florida 86, por presentar'síntomas de 
intoxicación, de pronóstico grave, ori-
ginado por haber tomado permangana-
to de potasa. 
La Sotolongo dijo que había tratado 
de suicidarse por estar aburrida de la 
vida. 
José Suárez Fernández, dueño y ve-
cino de la bodegjj, establecida en Ancha 
del Norte 245, denunció á la policía, 
que al levantarse en la mañana de 
ayer, observó de que en una -mamp.ara 
que comunica el establecimiento con la 
parte alta de la casa, habían dado sa-
torce barrenos como-de media pulgada, 
con objeto de abrir un boquete ó arran-
car una tabla para penetrar en la bo-
dega, lo cual no lograron efectuar. 
Se ignora quién ó quiénes can los au-
tores de este hecho. 
E n el hospital de Emergencias fué 
asistidp de una herida contusa en- la 
región .tibial izquierda, de pronóstico 
leve, el menor Ventura Palomino y 
Márquez, residente en Concordia 166. 
Un hermano del lesionado informó á 
la policía, que el daño que este sufre lo 
recibió casualmente en la vía públisa 

















L E PRINTEMPS, DE OBISPO Y CO 
C A M B I E S U A S P E C T O Y S E C O N V I E R T A E U TOA ( } E A U 
C A S A D E C O U F E C C I O I T E S P A R A S E Í T O E A S Y N I Í T A S 
y queremos recordar á todos, que existe una verdadera realización; uu derroche de 
magníficas telas y de preciosos adornos por menos de la mitad de su valor; porque es 
forzoso que echemos fuera nuestra colosal existencia (que asciende á 200 mi l pesos), 
sin reparar eu los precios, aunque esto parezca un desbarajuste, para inaugrirar nues-
tra gran casa de confecciones, á cuyo efecto lué nuestro socio Sr. ¡Soto á París á con-
tratar la mejor M O J J I J S T A y el mejor S A b T I Í E para X U & O l i A S . 
« El mes de Agosto h a r á é p o c a en LE PRINTEMPS. 
bre tela! iTodo se l i qu ida rá á cualquier precio! 
LE PRINTEMPS, Obispo esq. á Compostela 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las peruanas del infcerior <l * la l>!a nos las pl-
aan, pero les suplicamos quo uos expliquen bíeu lo que desean, á du de poJjsr sermd IÍ coa aj iert j , 
2215 As. 1* 
¡No q u e d a r á tela so- ^ 
Trabajando en su domicilio el mecá-
nico Alejandro Fuenes Barbeito, veci-
no de Manrique número 06, al doblar 
una. cañería, sufrió un fuerte g l̂pe en 
la ma.no izquierda, causándose una le-
sión grave en el dedo índice. 
E l hecho, según el paciente, fué ca-
sual. 
L a imprudencia del conductor de 
un tranvía eléctrico, que dió salida al 
carro antes que la señora doña Adelai 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho fres-
co á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PKADO 102 
2315 . 30,8 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
CATjBDRATICO DE 1JL ON1VBRSIDAJ» 
m m n nariz y oídos 
NEPTÜNO 103 D E 12 á i , todos 
os dias excepto los domingos, Con-
sultas y operaciones en el Ho^pitul 
Mercedes lunes, miércoles y vierueí á 
las 7 de ia mañna. 
2182 ' Ag. i 
FETi lOFLüWER 
Si la caspa ha invadido tu cabeza 
y tu cráneo comienza á, estar pelado, 
apagando el fulgor de tu belleza, 
has de usir diariamente en tu peinado 
el Pet̂ oflower, superior de Leza. 
c it274 alt. 13-2 
E l menor de la raza negra Jorge 
de la Torre,^colegial, vecino de Zanja 
128, letra B. fué arrollado por nn ca-
rretón, sufriendo una 'herida contusa 
erTel pie derecho, con pérdida de la ufia 
de uno de los dedos. 
E l hecho fué casual. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E l Inspector de la Aduana núme-
ro 22, dió cuenta á la policía del puer-
to, de que al llegar á las seis de la ma-
ñana al muelle del primer distrito, del 
que es jefe, encontró que el teléfono 
estaba manchado de materias fecales 
ignorando quien pueda ser el autor de 
este hecho. 
José Rodríguez Zúñiga, llegado 
ayer á este puerto en el vapor español 
''Santanderino," hizo detener á bor-
do'á José Sobrino Gil, que tambiér^ 
llegó en el citado vapor, acusándolo 
de ser el individuo que en España dió 
muerte á su padre. 
Rodríguez Zúñiga m a n i W 
bien que el anisado viene co» ta 
bre s u p u c s í n , por s0|. o] s|J* el ^ 
Antonio Rodríguez. ' el 
El acusado se cm-uontra e 
partaincnld de Inmig rac ión 11 61 ^ 
Carta mal dirigida. 
A disposicinn (i,- M<H¡:LMO JTJ 
Julio Tahmn/a se baila en esta ^ 
ñas una caria pnuvdrn tc de ^ j ' - ^ M 
con la d i i r r r i : m ,1,. I 'ra do n ú m p ? 1 ^ ! \ 
que es la d d DIAKIO DK LX 
Nacional.— 
Pista noche se e f e c t u a r á el 
.ciado reestreno ae "' Zaragüeta 
deliciosa comedu. en dos actos ¿ l ' ' 
Aza. I v¿ un- act0 011 cada 




También ?<> anuncia la "renri 
de las preciosas películas <£La 
andaluza'" y •• Criado fiel." ^ 





Ya cuenta osle teatro con dos obr3, 
de gran éxito : -"La herrería" y wf8 
Habana alegre." que irán en primera 
y segunda lauda, respectivamente ^ 
la noche. • ' 
Terminará la función con "Las 
rrellas," donde se lucen tanto 1 as ¿t 
primeras tiples Garmendía y âlcl" 
via. 
E l martes, sensacional lucha entra 
Koma y Con noli, á 7 '" romids,','para 
disputarse el campeonato de la lucha 
japonesa. 
Albisu.— 
Exito completo ha obtenido el cua' 
dro cómico del excelente artista Mi 
guel Tutau. que pone en escena pre. 
ciosas comedias de corte fíno, en com. 
¡biuación con un magnífico cinemató. 
gráío, últin.10 modelo de Lumiére.' 
Véanse las obras'' que irán en laa 
tres tandas de esta noche: 
"Varios sobrinos y un tío," "¡pa. 
ternidad!" y ''Amor, á obscuras." 
"Cada noebe se ve más concurrido 
el teatro, gracias á la constante varia-
ción 'del programa. 
Martí.— 
Alma Asturiana, entremés de Ruper-
to Fernández, estrenado anoche con 
gran éxito va hoy en la segunda tanda. 
Para cubrir la primera se ha 'elegido 
L a Elor de la Canda, otra obra que 
cuenta sus éxitos por noche. 
E l Fantasma de Atares, gracio§ísin$ 
entremés del í-.plaudido auto:? y actei 
Alberto Garrido irá en la tercera 
tanda. 
L a _ grandjosa película Julio César 
en Egipto (en colores), si? estrena esta 
noche á primera hora. 
Mañana: extraordinaria matinée ron ( 
magníficos regalos de juguetes para los 
niños. 
Politeama.—1 
Esta noebe se estrenan las admira' 
bles películas " L a Justiciera," mmea 
vista en la Habana, y la comedia en 
nn acto " L a esposa do Jesús." ^ 
pondrá también en escena " L a ^Per-
dida," por el cuadro de Casasús, y ^ 
estrenarán otras vistas. 
Las obras son presen-tadas á todo 
lujo y las películas son las más elaraá 
y fijas. 
Además, todo el espectáculo euest̂  
una peseta: el colmo de la ¡baratura 
Alhambra.— 
Sigue dando llenos la regocijada 
zarzuela de Villoch Las Desvenhcras 
de Lihorio. 
Anoche era mayor la concurrdficia 
que el ílía de su estreno. 
Hoy va á priméra hora y alcanz^ 
otro gran éxito y la concurrencia s | | 
mayor, pues Las Desventuras d*- Liho-
rio] es de.las zarzuelas que mientras 
más se ve más gustan. 
La segunda tanda se cubre con otra 
zarzuela del afortunado Villoch. y 
la"tercera tanda irá La comparsa a f ñ 
hulla. 













Amor mió: todo* los días vienes muy elegante á ver̂  
X me; pero rio te quitas la caspa que cae sobre tu 1'0?.¿a} *j 
V pesar de haberte dicho que uses la Loción Al*fclŝ J ...i-i V 
•>> KEINA LUIS A, única preparación eficaz pana nluCf" ' •J 
De venta en los almacenes 
¿«V establecimientos de Feluquería y Perfumería 
t D E P O S I T O S 
% M a x i m i n o F e r n á n d e z , 
M u r a l l a n ú m . S I y 9 3 
de Sedería, Drogneri^s ^ ^ 
\ 
i 
C . T E R E E N , 
V i l l e g a s n ú m e r o 112. 
